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D i a r i o de i a M a r i n d 
D E H O Y 
Madrid. Febrero 25 
EL CARDENAL SANCHA 
Esta madrugada ha íallecido el 
Cardenal Arzobispo de Toledo. 
PROTESTA 
Han llegado á Madrid muchas oo-
misiones de la Coruña y de Vigo, con 
objeto de protestar contra el artículo 
primero del proyecto de ley de 0o-
municaciones Marítimas. 
U N ESTRENO 
Anoche se estrenó en el Teatro 
Real una ópera en tres actos, dividida 
en ocho cuadros, letra de D. Carlos 
F. Bremón, música del maestro Cha-
pí titulada "Margarita la Tornera." 




ENFERMOS D í l ESTOMAGO 
E l único verdadero remedio gastro intesti-
nal completo ea el 
D I G E S T I V O M O J A . U B I E T A 
Lo fué el pronunciado ayier en Ma-
tanzas por el señor Gonzaltez Lanuza 
con motivo de inaugurarse la estatua de 
Martí; discurso hábil y oportuno, de 
conoeptos elevados y sentidos, de tonos 
genuinamente sinceros y conciliadores, 
qm todos escucharan con respeto y que 
se aplaudió con entusiasmo. La ilustre 
figura del partido conservador acertó á 
interpretar en su magnílica oración 
los sentimieutos más puros y las aspi-
raciones más arraigadas de la sociedad 
•cubana, haciendo honor cumplido á su 
crédito de hombre de talento y de doc-
trina y prestando un servicio señala-
dísimo al partido en que mili ta. 
Inspirado por ia ocasión y por el «s-
eenario, hondamente conmovido por las 
circunstancias en que se desenvuelve el 
pueblo cubano y por el espectáculo que 
ofrecía aquella compacta muchedumbre 
se agrupaba silenciosa en torno de 
Ja efigie del gran luchador, don José 
Antonio G-onzález Lanuza estuvo feliz 
en la palabra y e n el gesto y adrairablip 
sobre todo al presentarnos en hermosa 
síntesis la historia llena de sacrificios 
Martí, el carácter altivo y tenaz diel 
toajestro. su generosidad é hidalguía 
ratamente españolas, las rasgos más so-
vresalientcs y peculiares de aquel hom-
we que si había heredado de su padre 
valenciano la resolución y la firmeza, 
parecía por su temperamento arrebata-
do y soñador, por su afición á los sí-
miles y á las imágenes y por la riqueza 
desbordante de su fantasía haber naci-
do bajo el sol riente de Andalucía. 
Recordando las doctrinas de Martí , 
evocando con gran fortuna y en perío-
dos de suma elocuencia la coeduota de 
conciliación y de armonía que fué la 
característica de aquel apóstol de la 
independencia de Cuba, el señor Gon-
zález Lan-uza recomendó á todos que se 
inspirasen en la unión y la concordia 
el intervenir en cualquier asunto de 
índole nacional, advirtiendo que el úni-
co homenaje que sería grato al ilustre 
patriota á quien allí se rendía culto «ra 
el de compenetrarse todos los cubanos 
en los sentimientos de amor recíproco 
que debe ser la pauta de su proceder 
público y ayudar con fe, con desinte-
rés y entusiasmo al general Gómez pa-
ra que no encuentre obstáculos en la 
obra redentora de consolidar la Repú-
blica. 
E l docto catedrático y conferencis-
ta puso remate á su bien meditado y 
elocuentísimo discurso, que le valió un 
abrazo muy cordial del Jefe del Esta-
do, diciendo que más que palabras hay 
que ofrendar ideas en los altares de la 
Patria y que días tan sagrados como 
lo era aquel en que el pueblo cubano 
se postraba ante la imagen de Martí , 
•requerían actos y no frases, résolucio-
nes y no promesas. 
Si los conservadores ajustan su con-
ducta en la oposición á lo expuesto en 
Matanzas por uno de sus prohombres 
más ilustras, prestarán a l país un buen 
servicio y se harán acreedores á la con-
sideración del poder público y á la gra-
t i tud nacional. 
N E C R O L O G I A 
EL CARDENAL SANCHA 
Los que vivieron como él, haciendo 
el bien, practicando la v i r tud , dejan-
do por todas partes luz de ciencia 
y estela de caridad, cuando caen en 
la tumba, no hallan sobre su memo-
ria, más que lágr imas y ñores . 
•Sancha era un hombre bueno: uno 
de los apóstoles del día, que llevan 
en el alma mucho amor y honda pe-
netración en el cerebro, y que saben 
sellar con su conducta lo que predi-
can sus labios. Sancha fué el hombre 
ejemplar, llamado entre muchos, esco-
gido entre todos, y apto para las lu-
chas del espíri tu, porque aprendiera 
á acendrarle en aras del sacrificio y 
de la fe. 
T toda su -existencia fué una lucha : 
irreductible á toda concesión que 
menguara en lo más mínimo los de-
rechos de la Iglesia, tuvo que ser pa- ¡ 
ladín de infinitas causas nobles, y 
siempre la impiedad y la soberbia le 
encontraron frente á frente, mirándo-
les cara á cara, con la seguridad, con 
el valor que le prestaban su fe, y su 
v i r tud y su ciencia. 
Nació en Burgos; y su carrera fué 
una serie de victorias, que pusieron 
su nombre muy en alto. Y su nombre 
llegó á Cuba, y el arzobispo de San-
tiago, Primo Calvo y Lope, confióle 
el cargo de secretario de cámara y 
gobierno. Una oposición brillante, hí-
zole canónigo de aquella iglesia ca-
tedral, y muerto el mismo año el ar-
zobispo, continuó gobernando la ar-
chidiócesis. 
Fué aquello piedra de toque de sus 
altas cualidades: allí empezó su cal-
vario. E l gobierno del rey Amadeo 
envió á Santiago un presbí tero para 
que administrara y gobernara, sin 
preconización de Roma. Y Sancha se 
negó á reconocerle... Otros dos pia-
dosísimos canónigos pusiéronse de su 
parte, y con su tenacidad y religión 
evitaron un cisma en la Archidiócesis. 
Enojóse el gobierno, y fueron presos; 
á pan y agua estuvieron en el Mo-
rro, y már t i res de su fe y de su de-
ber, en un negro calabozo pasaron 
días cruelísimos, con la oarga de una 
serie de procesas sobre sí, y hundi-
dos en negruras, y humedades, priva-
ciones y miserias que descarnaban sus 
cuerpos, pero que no abat ían sus es-
pí r i tus . 
Cuando dejaron la cárcel, la amar-
gura los llenaba, el doíor los oprimía, 
y el rigor de tan gravosa pesadumbrt 
hizo morir á uno de ellos, esperando 
sólo en Dios, por quien padecieran 
tanto 
Sancha salió de la cárcel para entrar 
en la luz con más fortuna; hombre 
del temple aquel, de la fe aquella^ 
bien merecía un premio: y se le dió. 
E l Cardenal Moreno consagróle obis-
po auxiliar de Areópol is ; pasó como 
obispo á A v i l a ; fué como obispo tam-
bién á Madrid Alca lá ; ocupó el arzo-
bispado de Valencia, y pasó al arzo-
bispado de Toledo, primado de las Es-
pañas . 
Su vida fué una vida laboriosa, siem-
pre puesta en tensión, siempre v i -
brante; su cualidad principal, aquel 
tino, aquel acierto para llevar á buen 
fin todas las causas, engrandeció su 
gobierno, é hizo prósperos sus pla-
nes. Gran número de edificios reli-
giosos recuerdan ese gobierno y en-
grandecen ese nombre; y más aún que 
todos ellos, recuérdanlo y engrandé-
cenlo sus famosias pastorales, en las 
que resaltaba su ingenuidad con su 
penetración, y su sabidur ía con su in-
genio. 
F u é un gran hombre: sobre su tum-
ba España agradecida tenderá un ne-
gro crespón, colocará una corona. . . 
sobre su tumba la Iglcsiale l lorará co-
mo á uno de sus soldados y de sus 
hijos más fieles... Sobre su tumba 
y sobre su memoria rezaremos nos-
otros, que le amábamos, una sentida 
p legar ia . . . 
S O L E M N I D A D D E L A P A T R I A 
H A C I A MATANZAS 
Desde muy temprano comenzó á 
congregarse en la estación de Vi l la-
nueva el elemento oficial. Menudea-
ban las austeras levitas y las altas é 
imponentes bombas. 
Puntualmente, como siempre, llegó 
el general Gómez á la (Jare de Vi l la -
nueva, E l séquito oficial y los invita-
dos de honor se aprestaron para to-
mar el tren presidencial que nos 
aguardaba á todos. 
Bellas y muy distinguidas damas 
nos acompañaban en la excursión. La 
Sra. María Luisa Sánchez de Ferra-
ra, la Sra. Concepción Huidrobo de 
Valdivia y la Sra. de Guastella. Un 
grupo de gentiles muchachas. Las dos 
bellísimas hijas de José Miguel, Pe-
tronila y Mauuelita; Lola María del 
Junco, Serafina Valdivia y las señori-
tas de Car re rá y Cuéllar. 
E l tren presidencial abandonó á la 
Habana y pronto comenzó á recorrer 
feraces y verdinegras campiñas. En 
las estaciones del t ránsi to, el pueblo 
saludaba efusivamente á su popular 
primer magistrado. En Jarueo, Bai-
noa y Aguacate, abundaron las comi-
siones políticas y los vivas y clamores 
entusiastas al general Gómez. Llega-
mos Á Matanzas. Júbi lo indescripti-
ble. La estación ofrecía animado y 
pintoresco aspecto. Carnet y Lecuona 
se adelantaron á recibir al Presiden-
te y una charanga tocaba aires can-
denciosos de maclhicha. Acla-maeiones, 
saludos, abrazos, todo el r i tual acos-
tumbrado en tales solemnes casos. 
Con la. festinacin y premura consi-
guiente abordamos los coches. E l Pre-
sidente con Carnet y Lecuona se ale-
jó en automóvil, al que daban guardia 
de honor marciales tropas de caballe-
ría. Arribamos al Ayuntamiento. En 
la casa del pueblo se celebraba recep-
ción oficial y popular. Anotaremos al-
gunos nombres de personas distingui-
das ó connotadas, como dicen los yan-
quizantes. 
Eduardo Delgado, senador Francis-
co Díaz Vega, Dr. Rogelio Díaz Par-
do, P. A. Bohn, Administrador del 
Banco Nacional, Cónsul de Italia, 
Gustavo Roig, Dr. Quesada, Dr . Fran-
cisco María Fernández , Luis F . Ra-
mos, Sáez Medina, Superintendente 
de Escuelas de la provincia de Ma-
tanzas, Dr. Enrique del Junco, Eduar-
do Valdés, Adolfo Hernández, Dr. 
Báez, Albuerne, director de " E l Co-
rreo," Simeón, director de " L a Au-
rora ," Eladio Eriza, Cartaya, Barre-
te, Donestebe, Madrigal, Menocal, 
Byrne, García Orozco, Miguel Céspe-
des, Miguelitp Figueroa, Ramón Pa-
gos, Balbino González y Pasaron, Es» 
coto, Gerardo Betancourt, Wenceslad» 
González Solís, Botet, Gustavo Lópea„ 
Zumalacarregüi , Russinyol, Luis For-
tún, Ar turo Aróstegui , Alfredo y 
Fernando Heydrich, García Cami-
nero, Cónsul decano, Miguel Por-
tiela, Ituralde, Isidoro Palacio, Eduar-
do Díaz, Felipe Fontanills, Pepe Qui-
rós y otras muchas distinguidas per-
sonas. E l Presidente recibió luego al 
pueblo, dando cientos de apretones de 
manos. 
Durante la recepción nos dijo el se-
ñor Piehardo que venía en represen-
tación del Ateneo de la Habana. Y 
por la Academia de Ciencias los doc-
tores Gustavo López y Valdés Ancia-
no. Por las corporaciones económicas 
el señor Gelabert. Terminada la doble 
recepción, la oficial y del pueblo, pa-
samos á la tribuna destinada á los in-
vitados que presenciar ían las ceremo-
nias del descubrimiento de la estatua. 
En la tribuna de honor toman asiento 
el general Gómez y sus Secretarios 
del Despaciho. A los acordes del him-
no nacional la hi ja del señor Carnet, 
Lauri ta Carnet, vestida de República, 
toma en sus delicadas manos el cor-
dón de seda y tirando de él muy gen-
tilmente, nos descubre el monumento.' 
La gallarda figura de Mar t í aparece 
en pie, en actitud de pronunciar una 
de sus aquellas célebres proclamas 
que le consagraron como elocuente 
apóstol político. La estatua es obra de 
gran méri to artístico. Abajo, frente 
al pedestal, una figura de la Libertad 
se iergue valiente y femenil, rompien-
do unas cadenas. E l malogrado pa-
tricio allá, en lo alto, parece contem-
plarla amorosamente. En la base de la 
efigie, que está vaciada en bronce, lee-
mos esta inscr ipción: "Feei t en Ro-
ma, S. Bueni, 1908." 
E l doctor Carnet pronuncia breves 
y patr iót icas frases. Después el insig-
ne penalista González Lanuza dice una 
magistral oración, admirable de fon-
do y perfecta de forma. F u é la nota 
del solemne y hermoso día. Entre 
grandes aclamaciones terminó su gran 
discurso, diciéndonos que en estos sa-
grados momentos eran precisos ideas 
y no palabras. 
Luego los Sres. Byrne y Blanchet 
recitaron composiciones poéticas alu-
sivas al acto. Y, finalmente, el doctor 
Zayas, subiendo con presteza al pe-
destal del monumento, dirigió la pala-
bra al pueblo. Las palabras del jefe 
de los liberales fueron dichas con mu-
cho ardor y entusiasmo p a t r i ó t i c o . . . 
Hizo un cálido elogio del maestro, rea-
lizó la mereoida apología del doctor 
Miranda, alma de luchador, espíritu 
noble y generoso. E l señor Zayas nos 
habló en un momento de gran inspira-
ción de la estrella de nuestros amo-
res que vigilaba siempre en el san-
griento t r iángulo que la sustenta. 
Grandes y prolongadas aclamaciones 
escuchó ayer el jefe de los liberales. 
E l general Góimez abrazó á los señores 
Lanuza y Zayas. 
Terminada la sesión oratoria subi-
mos á Montserrat, en donde, como ya 
tuve ocasión de decir, fuimos obse-
quiados con un suculento almuerzo. 
En resumen, fué la de ayer una so-
lemnidad de la Patria que en todos 
dejó gratísimos recuerdos. 
TOMAS SERVANDO^GUTIERREZ. 
N u e v a p l a & a 
Atendiendo á los ruegos de un gran 
número de personas se ha creado una 
nueva plaza en la Aduana de este 
Puerto, para llevar cuenta de los mi-1 
les de cajas que recibe mensualmen-' 
te la marina, portales de luz, con za-
patos insuperables, elegantes y eter-
nos. 
I N A U G U R A C I O N 
D E U N A S U C U R S A L 
( P o r tcuécrafo? 
Santiag-o de Cuba, Febrero 25, 
A\ D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Anoche y con asistencia de cuanto 
aquí vale y significa se inauguró el 
espléndido edificio construido ad 
hoc para sucursal del Banco Nacio-
nal en la esquina de Enramada y Ne-
pomuceno. 
E s copia fiel de la planta baja del 
monumental que posee en la Haba-
na la acreditada Compañía bancaria. 
Hubo brindis y discursos, siendo 
aplaudidísimo el escrito por Mr. 
Vaughan y leído por el licenciado 
García Vidal. Acompáñale en su ex-
cursión á Mr. Vaughan el señor Be-
rriz. 
L a distinguida concurrencia fué ga-
lantemente obsequiada por el perso-
nal que forma la plana mayor de es-
ta Sucursal, señores Salazar. Admi-
nistrador Homtynen, Duany y Dou-
glas, Cajeros Cutie, Vinenty, Bou-
det, tenedores de libros, Tellez, Be-
rengue, García y Pullés, encargadoa 
de cobros y giros. 
Nicolau. 
He aquí el discurso de Mr. Vaug-
han, á que se refiere el anterior tele-
grama : 
En este día conmemora el pueblo de 
Cuba la lucha sostenida para el logro 
de la independencia política de este 
país. Cualesquiera que hayan sido las 
diferencias entre aquéllos por cuyaa 
venas come la misma sangre, el tiempo 
ha venido á unir á los hijos de Cuba, 
ya sean naturales ó por adopción, en 
fraternal y estrecho abrazo bajo la ban-
dera de la estrella solitaria. 
A la República de Cuba es nuestro 
deber sostener y cooperar con el Presi-
dente y su gobierno, á fin de obtener 
por medio de esta corriente de simpa-
t ía y buen sentido, la unión de todas 
'las voluntades, ayudando de este modo 
al mantenimiento de la independencia 
cuya fecha memorable celebramos hoy. 
La libertad política no es bastante, 
pues ella es duradera tan sólo cuando 
los pueblos consiguen que la indepen-
dencia individual sea un hecho. La l i -
bertad del pueblo es sólo una realidad 
donde existe el bienestar general y 
cuando se ha previsoramente acumula-
do la reserva para los tiempos menos 
bonancibles. 
Con nada mejor podríamos conme-
morar este día que con la apertura del 
Banco cubano en Santiago, dedicado al 
servicio del pueblo, atendiendo á los 
ahorros y contribuyendo á la estabili-
dad y garantía de esta independencia 
que todos aelamamas y celebramos. 
Conocida es la historia del Banco Na-
cional de Cuba y que es esta institu-
ción el banco del pueblo cubano; tanto 
el pobre como el rico, el grande como 
el pequeño, son los componentes de más 
de 17.000, á que ascienden nuestros 
depositantes, á todos los cuales por me-
dio de nuestras dieciseis oficinas en las 
N T I M S p a r a C A R N A V A L 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
Andemos á precios muy baratos en la Papelería de CASTRO. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de 1» Empresa Diario de 
la Marina. 
CUBA 29, altos. 
LA CUBANA 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
AÑO NUEVO VIDA NUEVA. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosáicos gozarán una 
REBAJA de $10 en cada millar. 
PROPIETARIOSí1-^8130, D í " v. Hno" 
( y P t a n i o l y C a g i g a . 
Felipe núm. 1 - Atares- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
c 451 al t 1 F 
J A R D I N 
Cerro, Infanta esquina de Tejas, la casa 
de este giro que m&s barato vende, aquí en-
contrará plantas de todas clases y tamaños , 
plantas de salones, frutales de todas clases. 
Rosales finos en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F 
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La mejor y más seneílh ds aplicar. 
De venta: en las principales larnaacias y sederías 
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ohidades de Cuba, se. les faeilita de 
igual manera que sus asuntos sean tra-
tados con preferente atención, sin que éü 
lugar donde se hallen sea motivo para 
que el servicio deje de prestarse con 
la misma eficacia é mtexés. 
E l Banco Nacional de Ouba es un 
organismo cubano, porque está al am-
paro de las leyes de la República, A 
cuyo gobierno aiites de -repartir el d i -
videndo que corresponde á sus accionis-
tas de un 8 por 100, satisface los dere-
chos y contribuciones sobre sus utilida-
des anuales, ascendente este impuesto 
al 8 por 100. Su activo de 22 mirones 
de pesos se emplea exclusivamente lien-
tro de la tesfera de los negocios de 
este país y bajo la jurisdicción del go-
bierno de" la República, como garant ía 
absoluta y completa para el pueblo de 
Cuba. 
Su personal aBoeaoiMte á 225 em-
pleados se compone en un 90 por 100 
de cubanos, siendo esta institución una 
verdadera escuela preparatoria para los 
más altos puestos en el mundo de los 
negocios. 
Su organización es semejante á la 
de los grandes bancos franceses, los 
cuales han tendido á dar al pueblo to-
das las facilidades para que los ahorros 
y las inversiones de estas economías 'en 
valores de primera clase, ya sean del 
gobierno ó de los cotizados en el mer-
cado, puedan ser adquiridos fácilmen-
te y proporcionar una renta fuera del 
trabajo usual. 
La Francia está reconocida como la 
primera de las naciones bancarias del 
mundo y con una riqueza que aumenta 
con una progresión asombrosa. Ningún 
país es por^tanto más independiente, 
pues esta libertad ha sido conquistada 
.por el pueblo basándose en el ahorro y 
en la economía de las clases trabajado-
ras, sin que las grandes corporaciones ó 
propietarios sean ios exclusivos tene-
dores de la riqueza pública. 
E l Banco Nacional de Cuba también 
encamina sus energías, fomentando en 
,el país la educación del joven y colo-
cando al pueblo sobre las mismas bases 
existentes en Firancia, Aspira á que sus 
edificios en toda la isla sean señalados 
con orgullo como la demostración de la 
riqueza, honor y estabilidad, debido al 
verdadero patriotismo de su pueblo. 
Debemos desear que en cada nuevo 
aniversario de este día glorioso, se cele-
bren á la vez el aumento de la riqueza 
pública y la independencia política de 
este pueblo. 
•Podemos asegurar que el Banco Na-
cional de Cuba tomará una parte ac-
tiva en este glorioso trabajo, pues su 
único interés es la prosperidad de esta 
isla, por lo que ello significa en los que 
aquí tienen su hogar y sus negocios. 
E l triunfo de los chinos 
Los chinos celebrarán esta tarde su 
triunfo de ayer, con motivo de habér-
seles adjudicado el primer premio de 
;carrozas. Varias bombas anunciarán 
el comienzo de la fiesta organizada 
por la comisión y con luces de benga-
la serán recibidas las lindas, chinitas 
que tomaron parte en la cabalgata. 
Üespues será servido el té y el choco-
late tipo francés de la estrella ha rá 
el gasto en una fiesta, que promete ser 
agradabilísima. 
INSTANTANEA 
fEl Gobernador de las Villas no está 
por la pornografía erigida en arte y 
cantada por los que ya no tienen nada 
que perder . . . 
Dicho dignísimo funcionario ha en-
viado una circular al Alcalde de Cien-
fuegos, recomendándole que no per-
mita que los empresarios del teatro 
Variedades" presenten al público 
escenas -Indignas de un pueblo culto, 
donde atíundan, como flores en un jar-
dín, las damas distinguidas, con esa 
distinción que da la nobleza de alma. 
Hace bien el señor Gobernador. Los 
espectáculos de desenfrenada lujuria 
que hoy explotan criminales que se 
llaman caballeros, no deben ser tole-
rados, porque envilecen al pueblo y 
pervierten á los niños, esperanzas de 
la pa t r i a . . . 
También tengo que aplaudir á una 
buena artista, cuyo nombre callo pa-
ra que no la muerdan estos perros ra-
biosos de la sicalipsis . . . 
Una joven que vive del teatro, pero 
que no ha perdido la dignidad, ee ha 
negado á dar gusto á los sát iros que 
pedían cos.as picanticas—como el vie-
jo del cuento. 
Quiso la empresa que la honrada 
muchacha saliera á las tablas en unE?' 
obra vergonzosa, y que, por lo mismo, 
atrae á los que se han convertido en 
bestias; pero ella se resistió. 
Esto se ha comentado muciho en 
cierto pueblo que acabo de visitar. 
Hasta los que no son ejemplares en su 
vida, celebraban la entereza de la t i -
ple, y las doncellas candorosas habla-
ban de esto con admiración, porque ya 
es cosa que maravilla la v i r t u d . . . 
J. V I E R A . 
A N T E T O D O J U S T I C I A 
Oreía yo que ya se había relegado 
al olvido la moda de insultar á la mo-
narquía y á la religión, y parece que 
no es verdad. Hace po-cos días salió 
un escritor diciendo: "Los pueblos 
nada deben esperar de las monar-
quías n i de la re l ig ión ," y según se 
desprendía del contesto, trataba de la 
nación española. ¿Y por qué no han 
de esperar bien alguno é e la monar-
quía? E l lo sabrá . 
L a monarquía gobernaba la Espa-
ña en aquellos gloriosos tiempos en 
que sus armas someten al imperio es-
pañol el reino de Náípoles por el va-
lor y pericia del Gran Capitán, que 
sale de Málaga con sólo cuatro mil 
Infantes y seiscientos caballos, y 
triunfa con ellos en Seminara, Ceri-
ñola y Gareldano; recorre el conde 
Pedro Navarro con el ejército levan-
tado á expensas del Cardenal Cisne-
ros las costas de Africa, vengando las 
injurias inferidas á la Nac ión ; valien-
tes guerreros, dirigidos por el mar-
qués del Berto, entran en Túnez, to-
man por asalto la Goleta, tenida por 
inexpugnable hasta esta acción glo-
riosa, resiste Pescara con sólo mi l in-
fantes á 20,000 oonfederados hasta 
•lograr la gloriosa capitulación de 
Cremona, en Pav ía rechaza vigorosa-
mente con 6,000 combatientes el asal-
to de 60,000 franceses, y con ese pe-
queño ejército los derrota pocos días 
después en la brillante y nombrada 
batalla de Pavía , l levándose por glo-
rioso trofeo á un rey prisionero. Se 
revela contra el emperador Carlos V 
en apartadas regiones Federico de 
Sajonia se hace fuerte en las márge-
nes del Elba y más pronto de lo que 
él creyera, llega el ejército español, 
atraviesa el río con fabulosas haza-
ñas y en el mismo sitio destroza al 
ejército rebelde y hecho prisionero el 
Elector de Sajonia; y en Grecia y 
Africa, América y Arabia conseguían 
las bayonetas españolas repetidas y 
gloriosas victorias, y sus banderas se 
paseaban triunfantes por Europa, 
Asia, Africa, América y Oceanía, es 
decir, por todas las partes del mun-
do, y á la sombra de la monarqu ía 
florecieron aquellos otros héroes, 
como Cortés, Pizarro, Almagro, Rn-
ger, Rocafort y otros muchos que han 
llenado la España de varones ilus-
tres, cuyos hechos se tuvieran por le-
yendas, si la historia no los atesti-
guara. En Vii lagarcía de Campos se 
conservan todavía las banderas tur-
cas, arrebatadas por D. Juan de Aus-
tr ia en las aguas de Lepanto, después 
de haber ahogado en ellas el osado 
empuje de aquel numeroso ejército 
que amenazaba invadir la Europa en-
tera, y en las Huelgas de Burgos se 
ostentaa, hoy las no menos gloriosas 
banderU de las Navas de Tolosa, co-
mo trofeo de aquella portentosa ba-
talla narrada ¡por don Rodrigo. ¿Y 
esto no es nada! Quizá ese señor es-
critor ignore la Historia de España , 
y entonces es disculpable, aunque en 
este caso no dejaría de ser un atrevi-
miento el hablar de lo que no se sabe. 
También puede suceder que ese so-
ñor escritor sea de opinión de aque-
llos que en vez de ver á la España co-
ronada con tantos laureles, la hubie-
ran visto de mejor grado dedicada á 
la tarea, ridiculizada por una hermo-
sa sátira, de cardar lana, tejer lienzo, 
hacer jerga, fabricar abarcas y ceda-
zos, cultivar calabazas, guisantes y 
nabos. Esto no quiere decir que yo 
tenga por mejor la forma monárqnica 
que la republicana : de las dos se dice 
que son buenas, si debidamente se 
acomodan á la práctica. Ahora, da-
da la flaqueza humana, cuál de las 
dos ofrezca en la prác t ica más y me-
jores ventajas, no es de aquí el dis-
cutirlo. 
Ni de las religiones deben esperar 
algo los puetolos, dice también. 
No sé tampoco porque dirá eso el 
tal escritor. Los guerreros y con-
quistadores españoles, que han sido t i 
asombro del mundo entero, todos 
eran católicos, y tan católicos, que 
habían identificado en todo la causa 
nacional con la causa de la Rel igión; 
y los términos "e jé rc i to e s p a ñ o l " y 
"e jé rc i to ca tó l i co" significaban una 
•misma cosa y como sinónimos se usa-
ban en todas partes. Dice el histo-
riador de H e r n á n Cortés, Berna! Díaz 
del Castillo: " M e he hallado en cien-
to y diez y nueve batallas y reencuen-
tros de guerra, y claros y verdaderos 
están mis muchos y notables servicios 
que he hecho á Dios primeramente, y 
á S. M . y á toda la cristiandad." 
" L a primera obligación después de 
Dios," es la de servir a l Rey, era el 
principio inconcuso y general de to-
dos aquellos guerreros, y con ese t í tu-
lo publicó una obra Ventura de la 
Sala y Abarca. " N o estima la cau-
sa de Dios n i la del Rey el que no me 
sigue " decía Alejandro Parnesio k 
sus doscientos piqueros en el dique 
de Corvestein, cuando se dió cuenta 
de la aproximación del enemigo. En 
sus estandartes flotaban siempre las 
imágenes de Jesucristo y la Virgen 
María. Enarbola á las puertas de 
Amberes el alférez 'Navarrete la ban-
dera y todos los soldados caen de ro-
dillas, porque de un lado veían pin-
tado un crucifijo y del otro la V i r -
gen Inmaculada. Aquellos valientes 
campeones oían misa, •confesaban y 
comulgaban, rezaban el rosario y sa-
bían el catecismo, y escuchaban hu-
mildes en el templo la explicación de 
•la doctrina cristiana de labios del 
sacerdote. En la Religión aprendían 
aquella obedienicia y sumisión á los 
jefes, su fidelidad al rey y jquel amo'^ 
á la patria que los llevaba al fabulo-
so heroismo le Guzmán el Bueno. 
Allí se fornmban en aquel espír i tu de 
abnegación y sacrificio en aras de la 
patria, tan necesario para la prospe-
ridad de las naciones; y ante el altar, 
á los piés de la Santís ima Virgen ó 
de un crucifijo templaban aquel áni-
mo acerado que los hacía superiores 
á todas las dificultades y no reconocía 
más l ímites que lo imposible, y ante 
] esas imágenes venerandas, depuesta 
i a lanza á su lado, se postraban de 
i rodillas en los momentos aciagos y 
en los días de peligro, para implorar 
los auxilios del cielo. Ahí está, entre 
otros muchos, el caso referido por 
Moneada en el capítulo X X X V de su 
historia. 
Después de aquella horrible, alevosa 
y cruel matanza de catalanes y ara-
goneses, llevada á cabo por el pérfi-
do emperador Miguel á quien hab ían 
ido á defender, los pocos que escapa-
ron con vida se refugiaron en Galí-
poli, y allí eran acosados por el for-
midable ejército enemigo. bomf la-
dos en Dios, se resuelven á presentar 
batalla "los mi l quinientos escasos 
que en Galípoli se hallaban." Levan-
taron el estandarte antes de salir é 
pelear, con la imagen do San Pedro; 
pusiéronle sobte la torre principal de 
Galípoli con grandes demostraciones 
de piedad, y puestos de rodillas, des-
pués de haber hecho un^ breve ora-
ción al santo, invocaron á la Virgen. 
A l tiempo que empezaron la Salve 
con devotas aunque confusas voces, 
estando el cielo sereno, les cubrió una 
nube y llovió sobre ellos hasta que 
acabaron, y luego de improviso desa-
p a r e c i ó " con lo que les creció el áni-
mo; y al día siguiente se dió la bata-
lla donde quedaron destrozados los 
griegos, muriendo de éstos "veinte 
mil infantes y seis m i l caballos." 
Llenos de fe y de espí r i tu religioso 
aquellos aguerridos ejérci tos, ai mis-
mo tiempo que la civilización, lleva-
ron á las bastas regiones de América 
la luz de aquella misma fe y difun-
dieron en todos los oorazones aquel 
•espíritu netamente cristiano y espa-
ñol, que en el siglo pasado admiró 
Pío I X y hoy dura, y es el vínculo 
más fuerte y duradero que, partien-
do de las aras del Pilar de Zaragoza, 
une y estrecha á todas aquellas na-
ciones con la Madre Patria. Del foh-
do de ese espíri tu brotan esos rauda-
les de entusiasmo y amor hacia Espa-
ña que vemos correr hoy por todas 
partes. La insultaron, sí, algunos, 
•cuando vieron humillado el León y 
arriada la bandera hecha pedazos, 
pero ya no es a s í : si en otros tiempos 
se paseaba triunfante esa bandera 
sostenida por sus bayonetas, hoy ya 
no necesita de bayonetas n i cañones ; 
•reconociendo los pueblos americanos 
en ella el origen de su existencia, de 
su fe, de su esplendor y de su hidal-
guía, la miran como propia, la salu-
dan con cariño, y ella se pasea des-
plegada, apoyada en el corazón y 
menos de esos que pertenecen á la 
Religión, nQuién se preocupa por 
enterarse de materias religiosas? Mu-
chos y mal intencionados enemigos I 
tiene hoy la Religión Católica; pero j 
el principal y mayor enemigo es la i 
¡ignorancia que de ella hay. Personas 
caracterizadas en el mundo científico 
y político ignoran las cosas más fun-
damentales y rudimentarias de la Re-
ligión. No lo digo 3ro: lo dice otro á 
quien muchos tienen poco menos 
que por infalible: lo dice el encope-
tado rector de Salamanca señor Una-
muno. En un art ículo que escribió 
en una revista de Madri'd, de donde 
tomó los datos " L a Lectura Domini-
ca l , " la emprende contra los enemi-
gos de la Iglesia, porque vociferaban 
contra ella; y después de tratarlos de 
inconsecuentes y mentirosos quejum-
brones, les dice que si ellos sé llaman 
católicos y proceden de esa manera, 
"ante todo es por la ignorancia que 
tienen de la Rel ig ión ." Les propone 
en un ar t ículo los dogmas fundamen-
tales que ya saben los niños de ma-
dres oristianas antes del uso de la ra-
zón, y al f in les dice que n i los creen 
" n i saben de esto una palabra." ¡Y 
quién lo creyera! 
A pesar de tanta ignorancia re l i -
giosa, todo el mundo se cree con de-
recho para hablar y disputar de re-
ligión, como si fueran unos doctores; 
y lo mismo le niegan un dogma, cu-
yo conocimiento científico supone f i -
losofía, teología y otras ciencias, que 
se beben un vaso de agua. 
p. R. MANJÓN. 
T pensamos con fruición en esos 
santos colegios en que el alma se en-
grandece con la ciencia y la fe á un 
tiempo mismo, y cupa eficacia es tal, 
que á ellos envían sus hijos quienes 
luchan con más rabia contra ellos... 
C. 
I ^ O N O Í N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
G U E B V O Y SOBÜIMOS 
Muralla 37^ A , altos. 
Telefono ()02, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 608, 
E l testamento de la señora de Artáeta 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Y a empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para «filos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
sostenida por el amor de todos esos T . . 
pueblos que algún día se llamaban res desventurados: Dios os pagara ese l   l  
sus subditos y hoy con efusión se lla-
man sus hijos. Buen testimonio de 
esto es lo que poco ha acaeció en Za-
ragoza, donde la madre) y los hijos 
parece que andaban á lá^ porf ía para 
agtasajarse y mostrase cariño. ¿Vale 
beneficio. 
DE. M. D : : L F I N . 
O I S 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N mas 
perfecta para los nlfios. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I Q E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Ag-encla y Depós i to : Rie la 99. 
I M P R E S I O N E S D E V I A J 
L a N U T R I N A I O D A D A del Dr. R O U X . es 
. empleada con gran extto lo mismo en Inr ler -
para algo, pues, la Religión Católica? ; no que en verano y se vende en frascos bajo 
No quiero detenerme más en la 
discusión de este punto tan fecundo, 
y sólo voy g reseñar un poco la par-
te de beneficencia que es bastante 
I práct ica . 
A continuación de la horrible ea-
¡ tástrofe de Messina, bajaban, como 
anunciaron los periódicos, de las 
• montañas vecinas cuadrillas de ban-
¡ dolerás, para entregarse a l saqueo | 
j de los indefensos cadáveres y mal 
i heridos. ¿ Serían esos hombres per-
! sonas religiosas? Dirán que no; y 
I en cambio, cuando á todo el mundo 
I se le prohibía acercarse al lugar de 
i la catástrofe, al elero católico y á 
los religiosos de ambos sexos se les 
permi t ía el libre ejercicio .de sus be-
néficos auxilios sin que nadie sospe-
chase de ellos. ¿Por qué sería esto?* 
En Manila ha estado haciendo es-
tragos horribles el cólera, y en tan 
ddfíciíes circunstancias el clero eató-
1 lico ha dado pruebas superabundan-
i tes de hacer algo en provecho de los 
! pueblos. Dice así una revista de 'Ma-
I d r i d : 
<!Llegan á nosotros noticias muy 
edificantes sobre la act i tud heroica 
del clero católico de la provincia de 
Manila. E l Arzobispo señor Har ty y 
los sacerdotes por él gobernados han 
| estado constantemente á la vanguar-
I dia en la lucha contra la terrible epi-
i demia. En una notabil ís ima pastoral 
| el Prelado encargó á los párrocos 
i que enseñasen á los feligreses las 
| prescripciones sanitarias dictadas por 
j las oficinas de higiene; y en efecto, 
I todos los domingos durante seis se-
I manas en la misa mayor los sacerdo-
tes han explicado á dos millones de 
fieles las práct icas higiénicas más 
eficaces contra ei cólera ; y pasando 
de la teoría á la práct ica han realiza-
! do infinitas desinfecciones, visitando 
i constantemente á sanos y á enfermos 
i para cuidar de la observancia de tan 
| saludables prescripciones. En las 
i escuelas parroquiales también ha 
| ejercido el clero esta beneficiosa fun-
i ción sanitaria, inculcando á los niños 
i los principios y Las reglas de la hi -
1 giene. 
| E l gobierno ha tenido en el clero f l -
| l ipino el principal agente contra la 
i terrible plaga. Muchos sacerdotes 
i han sido nombrados inspectores saui-
i tarios. De las religiosas, especial-
i mente las Hermanas de la Caridad, 
; no hay que decir cómo h a b r á n traba-
¡ jado en esta ocasión: estaban en su 
; elemento; algunas han perecido en 
; los hospitales y lazaretos, víct imas de 
su amor al p r ó j i m o . " De las Herma-
¡ nitas de los Pobres baste decir que 
j estos desgraciados, á quienes todo el 
mundo desecha, les tienen un cariño, 
como si fueran sus madres, por el ca-
: r i ta t ivo y delicado esmero que en 
\ ellas contmuamente ven en obse-
I quiarlos sin que las fatiguen las mu-
chas y repugnantes'impertinencias dé-
la enfermedad y la vejez. Inauguró 
en Filipinas el gobierno americano 
DESDE_GÜINES 
"Un Colegio d« hermanas." 
—Pase us ted . , . 
Nos hallamos en la sala de recibo, 
y á poco apareció la superiora. Ha-
blamos de la instruoción, hablamos 
de Güines E n Güines difícilmen-
te se encont ra rá un pequeñuelo que 
no asista á alguna escuela: los cen-
tros de educación abundan, y como 
•fiel exponente de la cultura güine-
ra, á más de distintos diarios que tie-
nen matiz político, publícase una re-
vista, dirigida y redactada por her-
mosas é ilustradas señori tas , y en la 
que se leen trabajos que ya quisieran 
firmar muahos de los que presumen 
de escritores. 
— Y este colegio se l l ama . . 
—De " L a Caridad." 
Oimos suaves veces femeniles; he-
mos llegado á la primera clase. Trein-
ta n iñas la llenan> y Sor Luisa Mar t í -
nez la dirige. 
. . .Aquí estudian el programa ofi-
cial, con el objeto de que las que lo 
deseen puedan ser maestras tam-
bién. Agregamos á las asignaturas 
de ese programa otras varias, de 
adorno: pintura, dibujo, piano, me-
c a n o g r a f í a . . . y sobre todo, y no co-
mo adorno ya, sino como necesidad, 
religión. 
En el aula segxsnda ,se cuenta vein-
t iséis n iña s : es profesora Sor Angela 
Sagastume. Y vimos hermosísimos 
bordados. 
— E l colegio es pobre— nos decía 
la Directora— pero vamos respiran-
do poco á poco , . . Aquí es tá el aula 
tercera, que tiene cuarenta niñas, una 
profesora, £5or María Muñoz, y una 
auxiliar, Sor Daniela Moreno. Decía 
que el colegio es pobre, pero el que lo 
sea no obsta para que tengamos una 
clase gratuita, con veintici; . peque-
ñ a s . . . Toda nuestra ambición es que 
ese n ú m e r o alcance á sesenta ó más , 
pero nos faltan pupi t res . . . Sor Ca-
yetana Mollero da las clases... Y pa-
ra que vea usted cómo vamos respi-
rando poco á poco, hoy—¡ya pode-
mos decirlo!— hoy la casa nos perte-
nece. Güines nos proteje mucho. 
En un hermoso oratorio alzábase la 
Purís ima. 
—También pensamos hacer una ca-
pil la nueva Aquí tiene usted la 
profesora de piano, señori ta Dulce 
Mar ía So lá . . . Nuestra Academia es-
t á unida al Conservatorio, y los títu-
los que aquí expedinios son válidos 
en é l . . . 
— Y ¿cómo pueden ustedes atender 
una leprosería y buscaba para él u n | á los gastos de la clase gratuita? 
director de toda confianza, que al —Dios nunca f a l t a . . . Y nosotros 
•mismo tiempo que estaba al frente dej proeuramos defendernos... Hace po-
odo; consol?; í á lo* ¡•..ijroeitos i . - j ^ celebramos una rifa á beneficio de 
prosos y mirara por sus comodidades;! dicha clase: entraban en ella un co-
¿y á quién recurr ió? Al clero católi-1 j fo ^e buen t amaño , dos más chicos, 
co,y en la leprosería está hoy un p a - | y dos cuadros.al óleo: salió premiado 
jesuí ta que si uo directrr, fué el 979.4. y aún no ha parecido nadie 
porque no quiso aceptar él tanto car-| con e\ nómero : hágalo usted saber en 
go. Otro jesuí ta está asistiendo ac- el periódico, por si lo tiene alguien de 
tualmente á los leprosos en la l©pro-jia Habana. 
sería de Valencia. Ksto, por supues-i Abandonamos el colegio; Antonio 
to. tampoco será hacer nada bueno. 1 María tíos acompañaba : 
Fáci l será que ese escritor ignore _ _ Y diga usted ¿cómo se llama la 
En el reparto de los asuntos civi-
ií!S, verificados en la Casa de Canóni-
gos, de Madrid, figuraba el dia pri-
mero el testamento de la señora de 
Artieta, fallecida recientemente. 
Del asunto se ha hablado mucho en 
aquella casa, siendo unánimes los 
elogios á la caridad y á los sentimien-
tos de la finada. 
E l testamento otorgóle dicha seño-
ra el dia 8 de Junio de 1907, ante el 
notario don Bruno Pascual Ruilópez. 
Deja doña Josefa (Claudia Art ieta y j 
Labiano 10,000 pesetas á la n iña Ma- • 
r í a Trueba. 
La misma cantidad á su sirviente 
Juliano Diaz, y una pensión de 2,50 
pesetas diarias á la criada Josefa Ro-
dríguez. 
Los demás sirvientes recogieran 
1.500 pesetas cada uno, y las ropas 
de la difunta. 
Hereda las fincas doña Tomasa La-
rrambide, y 40,000 pesetas cada alba-
cea, que son dos: don Segundo Sán-
chez Torres y don José Sánchez Solá. 
Ordena que se digan 500 misas por 
«u alma, que se p a g a r á n á tres pese-
tas, é instituye por herederos del 
resto de sus bienes, que serán repar-
tidos .por cuartas partes iguales, á los 
Asilos de E l Pardo, Hermanas de 
Nuestra Señora de la Esperanza, N i -
ño J e sús y Casa de Socorro del distri-
to del Centro, disponiendo que en ca-
da uno de ellos se celebren dos misas 
anuales. 
L a Asociación de Navieros Españoles 
A la junta general de la Asociación 
de Navieros españoles, celebrada en 
Madrid, han asistido representantes 
de las Compañías La Actividad B i l -
baína de Navegación, Anónima de 
Navegación, Algorteña, Vasco Cantá-
brica. Internacional, Aur re rá , Bat, 
Olazarri, Bachi, La Flecha, Serra, So-
ta, Rodríguez y Serra, Santanderina | 
de Navegación, Compañía Trasat lán-
tica, Esles, Valenciana de Navega-1 
ción. Montañesa, Vasco-Asturiana, j 
Elena Mairítima, Ibarra y Compañía, i 
Naviera Vascongada, Vizcaya, Socie-; 
dad anónima de Navegación (antes 
Folch y iCompañía,) La Mutua, V . 
González, Vapores Millán, Corocika, 
Compañía Mahonesa y Pinillos, Iz-
quierdo y Compañía. 
La asamblea estimó urgent is íma la 
aprobaei-ón del proyecto de ley de fo-
mento de las industrias marí t imas, 
cuyo retraso origina grandes perjui-
cios á los armadores españoles, y por 
consiguiente al comercio nacional. 
Los concurrentes acordaron reali-
zar una acción común, apremiante, 
cerca de los Poderes públicos, á f i n 
de lograr de ellos que sin demoras se 
cont inúe la discusión del proyecto 
hasta lograr su aprobación. Para ello 
otorgó un voto de confianza á la Jun-
ta directiva, formada por los señores 
siguientes: López Dóriga, Sota, ba-
rón de Satrústegui , Ibarra (D. T.) 
Eizaguirre, Cerra, Simó, Arumi , Pu-
chol y Urquijo. 
La Junta acordó visitar á los Pre-
sidentes del Consejo de Ministros y 
del Congreso, á los Ministros de Fo-
mento y Hacienda, y al Presidente é 
individuos de la Comisión dictamina-
dora del proyecto de ley, con objeto 
de exponerles las necesidades de la 
marina mercante española, y la ur-
gencia de que sean satisfechas en la 
forma que han solictado de los Po-
deres públicos. 
Acordó aceptar el concurso que le 
había sido ofrocido de la Liga Marít i-
ma Española , para coadyuvar al me-
jor éxito de la gestión. 
E l Tettro Nacional: Una petición á 
las Cortes. 
E l ilustre maestro Bretón, el cual, 
como nadie ignora, viene defendien-
do desde hace muchos años, si no con 
gran resultado práct ico , con loable 
empeño, los intereses del art 
nacional, ha dirigido un m ^ í^ty 
las Cortes, con motivo de la bf36 ^ 
ción escrita acordada por «¡1 r-
so á propuesta del diputado y 0 * ^ 
dista "Azorin," acerca de la Perio-
niencia de que el Gobierno 0 ™ ° ^ ' 
ampare la música española \0 ^ y 
que se dispone á hacerlo en TJ*38^ 
arte dramático. ^ del 
Luminosos y sin vuelta A* , 
son los argumeaitos expuestn* ^ 
autor de " L a Dolores" Pn ^ 
su petición, que bien qu i s i é ramT k 
der publicar íntegra, y que 
riamos al disponer del espacio • 
sario, pues es un documento alta^* 
te instructivo sobre la situación i1' 
halagüeña que atraviesa el árt 
co nacional. llri-
E l maestro Bretón sintetiza en 1 
siguientes conclusiones su iütw * 
tísima Memoria: esai1-
"Primera. E l arte serio no ^ 
viv i r de sus propios recursos. 
^ "Segunda. Si se quiere qu6 
na tenga una alta representación TT 
sical, hay que proporcionar á éstaT' 
medias necesarios. Bastar ía ell 
ra mostrar los compositores esnaf9" 
des que ya merecen ser considerad!' 
mayores de edad; v 
"Tercera. Teniendo en Clleilt. 
que el Municipio madrileño ha eft 
cedido siempre al arte dramático 1 
teatro gratis, y que el Estado esMfJ 
•subvenciona con la casa .al arte musi 
cal extranjero, lo menos que debe ha 
cer en pro del arte músico nacional« 
subvencionarlo con la equivalencia" 
! también todo esto, porque no todos 
1 estamos obligados á saberlo todo ni á 
i t«Hft* ^uticias de todo el mundo, y 
afabilísima Directora, con qi 
bamos de hablar? 
—Soo: Kulogia F-emández. 
HÜESTROSJNSECfOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por e l P. V . Y*n T r i c h t » . j , 
S E G U N D A P A R T E 
'lOK"CIWDA,) 
Pero tres clases de hormigas de 
nuestro mismo país obran de otra 
manera mejor, y son la hormiga ne-
gra, la hormiga de los céspedes y la 
hormiga amarilla. Voy á dejar ha-
blar á Víctor Rendu, qne no hace 
sino seguir á Huber. 
" L a hormiga amarilla tan extendi-
da por nuestras praderas y jardines 
no vive mucho en los árboles, ni se 
dedica á cazar insectos, ni sale de 
su cueva á no ser rara vez. Mas no 
por eso se pasa sin comer, porque par 
ra sus propias necesidades tiene allá 
en el fondo de su cueva encerrados 
como en depósito los pulgones que s? 
alimentan con las raíces de las plan-
tas, y sin salir de su hormiguero estS 
provista de cuanto necesita para su 
sustento; buena mesa, buena cama y 
manjares siempre á punto. 
" . . .Los pulgones son obsequiados, 
festejados y acariciados exactamente 
igual que si fueran de la familia; se 
dejan transportar de una parte á otra 
sin la menor resistencia^ y sin mne* 
tras de querer escaparse. Para cam. 
biarlos de lugar, basta acariciajrloa 
con las antenas, pues entonces sacan 
la trompa clavada en la epidermis de 
las raíces, y la " s e ñ o r a " hormiga só-
lo tiene que cogerlos entre las man' 
díbulas y dejarlos donde quiera, que 
allí se quedarán ellos sin moverse, ba-
ja la cabeza, el vientre hacia arriba, y 
á voluntad de sus diminutas lechem 
De verdad, que el hombre no tiene 
ganado tan sumiso. 
" U n hormiguero, dice Huber. «s 
más ó menos rico según tenga más i) 
menos pulgones, que son sus vacas J 
sus cabras. ¿Quién hubiera adivina-
do que las hormigas son pueblos pas-
tores? 
" . ASi por ventura llega alguna co-
sa á inquietar el nido de hormigas, 
al momento acarrean unas los pulgo-
nes á lo más hondo de la cueva V*; 
ra librarlos por este medio del peli-
gro, mientras que otras se preparan 
para dar rostro al enemigo.. - or' 
d iñar lo ponen la guardia alrededor OÍ 
los pulgones, sin esperar la llegáis 
de los merodeadores, y á la menoi 
sospecha que tengan de que han 
perder su ganado, se lo llevan en ••; 
dientes y lo depositan $n sitio seg • 
ro. Pero no están, después de MQ î 
tan preparadas contra cualquier J 
presa ó golpe de mano que no lo ' 
fran alguna que otra vez. y | 
siones hasta un hormiguero a otro 
tenta quitarle sus tesoros: en 
casos, no hay remedio, hay ^ ^ 
sus b e l l i , " que suele terminar, P"^ 
regular, con un combate Vñr^\¡fa 
tre ambas vanguardias, pero tan ^ 
acontece degenerar estos arret!a te|iaá 
mano armada en verdaderas oa 
en que toma parte el cuerpo 
de la r epúb l i ca . " 
(Continuará)' 
Dentro de las wf̂  
lias se encontrarán val^' 
sos cupones, desde 
hasta mil, canjeables P0 
toda clase de ^ t o S l ^ 
mo sombreros, ¡zap* ^ 
perfumes,quincaílerí»^ 
lojes, pañuelos, me 
etc., etc. ?t0 
Todo fnmadoi <" » ^ 
debe probar el cig***0^ 
arroz,, papel 
ptitado como cosa 
ñ o r . OH 
c 519 
Pídase L a J f r i o * * * 
todas partes. 
F á b r i c a : ^ 
m o n t e 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Di9tiiiguá<ia compañera.—El Res-
-lón de este DIARIO tieue mucho 
POstb en saludar á la señorita Guiller-
^ \ Pórtela, hermosa y distinguida 
mina x o m . _ i J u 
i(ya y companera que desde hace 
paninos d.as se ha .hecho cargo de la 
Acción titulada " L a Vida Femeni-
" " L a Discusión." 
Admirador de su discreta y correc-
tísima pluma, como de su amable tra-
to no admira menos las atinadas res-
puestas que publica en su "Consul tó-
l o Femenino." 
Jeane d ' Are.—Su earta parece tan 
gigniheativa como la de su amigo au-
gente. No se h a n v^sto ns te^es Q"nca 
y se escriben y se tutean; pues ya no 
falta mas sino que esté el cura á ma-
no tan pronto como el joven desem-
barque. Pues que sea con toda felici-
dad. 
Un suscriptor.—Santa Sara es el 13 
de Julio. 
A. 0. A .—A las personas de alguna 
confianza se las felicita con tarjetas 
de lujo y fantasía, hechas expresa-
mente para Pascua y Año Nuevo; pe-
ro á las personas de cumplido se les 
envía una tarjeta simple con el nom-
bre de la persona. 
J . M.—'No se dice la señora está ca-
na, sino canosa, ó que tiene el pelo ca-
no. 
Y. Z,—Trata usted una familia en 
la que hay varias jóvenes casaderas 
y desea usted esquivar todo compro-
miso de amor conservando la amistad. 
Pues absténgase de toda galanter ía 
apasionada y diga bien alto que tiene 
usted vocación de soltero. 
Por otro lado, teme usted que una 
de dichas señoritas se le declare. Es 
posible, porque se dan casos. En tal 
situación haga usted lo que hacen 
ellas: diga que es temprano, que toda-
vía no piensa en eso, que el matrimo-
nio es una cosa muy grave, que los 
deberes, los compromisos, etc.; y de 
este modo, sin desairarla, queda us-
ted libre. 
Pero el mayor peligro vendrá lue-
go, cuando usted continúe siendo ami-
go de la muchacha; pues como ella 
tenga un poco de gracia y talento, 
acabará por engancharlo á usted. Ten-
ga, pues, cuidado con la amiga. 
M. R.-r-Las Conferencias del Padre 
Van Tricht se venden en la librería 
Xuestra Señora de Belén, frente al 
colegio de Belén. 
Vizcaya.—Para reducir las horas, 
minutos y segundos de tiempo meri-
diano, á grados, minutos y segundos 
geográficos, hay que multiplicar aqué-
llos por quince; pero no deben invo-
lucrarse en una sola multiplicación, 
sino por separado, porque son una 
cantidad compleja, y no decimal. 
5 horas. 88 minutos y 47 segundos 
multiplicados por 15 dan 75°, 570' y 
705''. Vea cuántos grados son esos 
570', cuántos minutos son los 705", y 
tendrá que divididos por 60 dan el 
primero 9o 30' y el f»egundo 1 1 ' y 45". 
Sumados respectivamente dan 75° mas 
9°:. 30' mas 11 y 45" resultan 84° 4 1 ' y 
*5". que marcan la longitud geográ-
fiea de la Habana, equivalente á 5 ho-
ras, 38 minutos y 47 segundos de 
tiempo. 
En t ró un labrador de pueblo hace 
algunos años en una l ibrer ía de la ca-
pital de su provincia, preguntando el 
precio de "Los doce Pares de Fran-
cia," que le había mandado comprar 
el boticario su vecino. 
E l dinero que le "habían dado para 
este libro no pasaba de -cuatro reales 
bellón, y el librero no lo daba por 
menos de ocho. E l labriego deseaba 
servir al boticario, pero no quería su-
pl i r dinero de su bolsillo, y como la 
distancia era mucha, dijo al l ibrero: 
—¿No dice, que los doce pares los 
da en ocQio realeo? 
-—Ni un cuarto menos. 
—'Pues entonces todo se puede arre-
glar, repuso el lugareño satisf echo de 
sí mismo. Déme seis pares y tenga 
cuatro reales, que si le gustan estos 
seis, él nuandará comprar los otros. 
DOS SONETOS 
. ¡AY DI3 M I ! 
Ay de mi, que me abrasa y me sofoca 
Perpetua sed y en heredad vecina 
Miro brotar el agua cristalina 
Que nunca, nunca, g u s t a r á mi boca! 
;Ay do mí, que padezco un ansia loca 
Que á, escalar mundo» cé l icos me inclina 
Y , encadenado & roca diamantina, 
Lucho despedazándome en la roca! 
¡Ay de mí, que en la lóbrega negrura, 
Sima insondable del destino fiero, 
Ni una esperanza ef ímera fulgura! 
¡Ay de mí, que mi amor en un lucero 
Puse y él bril la espléndido en la altura 
Y no sabe que vivo ni que muero! 
SIA' T I Y CONTIGO 
Corre tu suerte unida con mi suerte. 
Aunque juntos no van tu amor y el mío; 
A tu pesar soy tuyo y desvarío 
F u e r a el imaginar que he de perderte. 
A la advesa fortuna, al hado fuerte 
Con mi pas ión por armas desaf ío : 
Siempre iré á ti como á la mar eí río. 
Pese al tiempo, á la ausencia y á la muerte. 
De tí no habrá poder que me desligue; 
Para burlarme, si tu odiar te ofusca. 
Cambia de forma y s é r . . . ¡ ¡Inúti l cosa! 
¿Tú lucero? Yo estrella que te sigue. 
¿Tíi imán? Yo acero dócil que te busca 
¿Tú llama? Yo Incansable mariposa. 
F . R . Marín. 
APUNTES 
Cuando se está cosiendo, sobre to-
do si es á máquina, resulta muy mo-
lesto tener que agacharse para coger 
del suelo las agujas, los alfileres ó 
las tijeras que á veces se caen. La 
molestia se evita teniendo á mano 
pendiente de un cordón un imán or-
dinario con el cual se puede recoger-
todo objeto metálico que se caiga. 
E l cristal roto se compone perfecta-
mente doi resina de cerezo. Una vez 
reblandecida, se untan con ella los 
bordes de la parte rota, se-unen con 
cuidado y se deja secar durante unas 
cuantas horas, al cabo de las cuales 
es tan perfecta la pegadura que an-
tes se romperá el objeto compuesto 
por otro lado, que por ella. 
Las picaduras de avispa se curan, 
generalmente, con amoníaco diluido 
en agua, pero cuando no se tiene á 
mano este ingrediente, puede substi-
tuirse muy bien con una cebolla parti-
da por medio, friccionando con el zu-
mo la parte inflamada. 
Para sacar bril lo al mármol negro 
se lava primero con agua y jabón, se 
seca frotándolo con una franela, y 
por último se le da lustre cop cera 
blanca que so aplica con un trozo de 
franela. 
N O V E D A D E S A C T U A L E S 
Todas las señoras elegantes de la Habana saben que nuestra casa es la que 
marcha á la cabeza entre las que se dedican á la importación de artículos de fantasía 
y que en cuanto á vender á precios económicos no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de corsets son los mejores, los mis cómodos 7 los más ele-
gantes: son los que han dado fama & nuestra casa en la Habana y faera de ella. 
La uoredad que tenemos el gusto de ofrecer hoy á nuestras favoreoedoras son 
unas lindísimas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos cintarones del 
mismo estilo que vendemos & precios baratísimos. Son ambos artículos los últimos reci-
bos déla casa A. E, LBLONG de París creadora de pequeñas fantasías para señoras. 
Pasadores «le sombrero, de botones de rosa naturales. 
¡GKAN N O V E D A D ! 
¿ V Correo de ¿Parts, Obispo 
t e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v 
L A CASA LOS EBGrALOS 
C a . , 
y los COESET3 ELEGANTES. 
C . 4<U 1 F , 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
I I 
Después de. la bermosa plática del 
Rvmo. Arzobispo •de frr-viüa, ocupó la 
cátedra, el Iltmo. 8r. D. José Torrós 
Bargés. Obispo de Vieb. de quien voy 
á permitirme dar á ustedes algunos da-
tos biografieos. 
E l Prelado de Vich cuenta en la •ac-
tualidad 62 años. Nació en 18-1G en Ca-
banves, pueblo eerca de V i i l a franca 
del Panadés, Obispado y provincia de 
Barcelona. 
En la Universtidiad de Barcelona cur-
só la oa-rrera de abogado, y la eclesiásti-
ca en el Seminiario de dieiba capital, 
excepto un año que cursó en Vieb por 
saber que eo dicho Obispado se expli-
caba más extensamente la $wma de 
Santo Tomás de Aquino. 
F u é discípulo del gran filósofo Llo-
rens, sobre el cual ha hecho algunos tra-
lla jos que publicó la revista ' ' Estudios 
Universitarios Catalanes." 
En 19 de Junio de 1899 fué preco-
nizado Obispo de Vich, y en 16 de Oc-
tubre del mismo año se hizo cargo de la 
diócesis sucediendo al gran Prelado se-
ñor Morgades. 
Dnirante su vida sacerdotal ha escri-
to varias obras, todas ellas muy profun-
das y llenas de doctrinas. 
De entre tedas merece citarse, como 
la de más fama, la titulada " L a Tradi-
ción Catalana" que const-a de dos par-
tes. 
La primera sobre principios del ver-
dadero regionalismo, y la segunda, so-
bre análisis psicológicos del alma de 
Cataluña en los bombres más principa-
les que ha dado. 
Es sumamente caritativo con los po-
breá, prodigándoles cousuñlos y limos-
nas, viéndosele frecuentemente en casa 
de Jos leufermos y dedica gran parte de 
su tiempo iaH santo ministerio de la pe-
nitencia y dirección de las almas . 
Ha sido senador del reino. 
Ha escrito tres folletos defendiendo 
las Ordenes Religiosas cuando los pro-
yectos de leyes presentados durante el 
Gobierno liberal. 
Escribió un folleto titulado "Carta 
abierta al Ministro de Gracia y Justi-
cia sobre 'la ley de Asociaciones' Reli-
giosas," y ba venido siendo abogado 
defensor incansable de dichas benemé-
ritas instituciones. 
Ahora veamos su discurso cuya doc-
tr ina constituye un hecho memorable, 
causando profunda impresión en cuan-
tos asistieron á la sesión, inaugural de 
la Semana Social. 
Empezó el señor Torras Barges, di-
ciendo que n i él ni sus hermanos en el 
episcopado, vienen á estas' semanas á 
predicar la ley del equilibrio social en 
contraposición á las predicaciones de 
subversión y de rukva, hoy tan f recuen-
tes, porque ello es el tema de sus medi-
taciones-y de sus pláticas ordinarias, 
sino que dadas 'los momentos que se 
atraviesan, es preciso predicar, no sólo 
las sublimidades de la ley. la gracia .so-
brenatural, sin ia cual es imposible sal-
varse, sino defender y propugnar la 
que constituye la base sobre que se 
fundan y elevan aquellas sublimidades, 
la ley .natural, la ley del equilibrio, sin 
la que es imposible toda edificación, 
yéndose por los suelos por falta de fun-
clarnteaito en las doctrinas que profesa 
una parte del pueblo, no sólo el Estado 
y la familia, sino también hasta la mis-
ma sociedad: civi l , y de consiguiente, la 
civilización que es un producto de la 
misma. 
Agregó que á pesar de les numero-
sos 'estudios hechos para solucionar el 
problema, tedes están disconformes p^r 
faltarles el punto de apoyo y no saber 
encontrarlos. 
Dice que los católicos poseen este 
punto de apoyo porque en la vio a te-
nemos una situación deíermiuadn, fija. 
• Expresa el objeto de las Semanas 
Sociales y demuestra que no es otro que 
estudiar la ley del movimiento social y 
la adaptación de este al mayor prove-
cho de las clases más numerosas, de la 
clase obrera. 
Entra á estudiar la ley de la vida so-
cial y dice que no sólo 'los positivistas 
modernos, sino qm también el Apóstol 
San Pablo, ccnsideraii á la sociedad co-
mo cuerpo vivo y por consiguiente su-
jeto á cambios por motivo de edad, á 
los cuales se deben las modernas revo-
luciones y las actuales sectas sociales. 
Entiende como lo más delicado doi 
derecho social la interpretación de la 
lev de la vida colectiva del sosteni-
miento humano, el problema de la dis-
tribución de la riqueza entre los dis-
tintos elementos que contribuyeín á prc -
ducirlo y añade que lo primero que pa-
î a ello hay que teoier presente son las 
palabras de San Ambrosio, que afir-
maba que l a justicia consiste en con-
si-rvar á cada casa su naturaleza y que 
.si la sociedad es un cuerpo vivo, con-
viene conservarla. 
Dismuestra después en párrafos bri-
llantes que la común posesión de todas 
ias casas y la libertad es de derecho 
natural, como dijo San Isidoro en sus 
etimologías. 
Dice que el Cristianismo á pesar de 
las continuas persecuciones dé que fué 
objeto, ha logrado filtrarse en lâ  socie-
dad universal de los hombres, en la so-
ciedad cosmopolita y hoy d ía ya póde-
nlos decir que nadie, á lo menos en la 
doctrina teórica, se atreve á sostener el 
antiguo principio de que todo es lícito 
contra el enemigo, sino que es univer-
salmente confesada la fraternidad en-
tre los hombres. 
Afirma, como Cicerón, que las ven-
tajas sociales, ó sean generales del cuer-
po social, exijen sacrificio de parte de 
los individuos, siiendo esta doctrina del 
Evangelio predicada constantenipiilo 
por la Iglesia que enseña que la perfec-
ción, la elevación y la santidad de la 
vida humana importa el sacrificio. 
Trata dtespués del capital y de la pro-
piedad, órganos estos de la vida huma-
na, que entienden como los más corrap-
tibles peligrosos y los que dificultan 
más el nombre particular que los en-
carna el progreso en la perfección de 
la vida, la excelsitud y la excelencia 
personal. 
Con tai motivo 'había con brillantez 
suma de la excelsitud, sublimidad y 
poesía de la pobreza y de los medios de 
disminuirla, y dice después, que La ido-
latría de avaricia boy tr iunfa y domi-
na, se apodera de todos los corazones y 
quiere hacerse de ella la única religión 
de Ja humanidad. 
Entiende que ¡la. riqueza material de-
be subordinarse á aquella, de la cual 
recibe el nombre de dignidad, belleza y 
gioria, porque de lo contrario, conti-
nuará siendo lo que generalmente es, 
muy bestial, olvidándose-de que el hom-
bre, no por ser soberano, filósofo ó emi-
nente financiero, sino por ser hombre, 
por- infeliz que sea, es como la quinta 
esencia del mundo y de consiguiente 
tocio lo que hay en la creación munda-
na existe para él, nada de lo oreado le 
es ajeno, el mundo le pertenece. 
Proclama las excelencias del trabajo, 
y afirma que el que no trabaja tio es 
persona y no podrá salvarse, porque ea-
reciendo de personalidad se hunde en 
ios senos tenebrosos de los vicios. 
Ocúpase después de la posibilidad de 
adquirir superioridad social entre sus 
semejantes y demuestra brillantemente 
que no forman esas superioridades el 
Estado, sino por sí misma, reduciéndo-
se aquel á vigilarlas, moderarlas, corre-
girlas, defenderlas, y al reconocerlas, 
imponer en las mismas el respeto pú-
blico. 
Afirma que la propiedad es la garan-
tía más sólida de la libertad, porque 
sin ella los hombres ino podrían ejerci-
tar sus movimientos propios, pero no 
cree en el absolutismo de la propiedad 
y del capital, n i que estos puedan obrar 
ineondicionalmente en ia socieda1. 
jíUesto que sus abusos y delitos caen ba-
jo la jurisdicción del poder público y 
este ejerce urna equitativa influencia 
en el régimen de ios mismos. 
Manifiesta que el grande error de 
las actuales sectas sociales, es que no 
eréen ni en la verdad n i en la justicia, 
ó á lo menos, tienen un falso concepto 
dt- las mismas, y estima que con estas 
dos tablas de la ley, con la verdad y 
la justicia, el régimen económico de la 
sociedad sería equitativo y pacífico, y 
el pueblo resultaría, señor y libre, sin 
alvjdar que nada influyen los cambios 
de proporciones del cuerpo social, por-
que también cambian los térmmos de 
la relación, ó mejor dicho, la posición 
de los mismos. 
Combate el annaloste legal en que 
sueñan los socialistas, afirmando que 
sería un impedimento mortal para el 
desarrollo y el progreso económico y 
moral de los pueblos una esclavitud co-
lectiva y perpetua. 
Ocúpase después d^l salario y dice 
que con el régimen de libertad en las 
relaciones económicas • entre los hom-
bres, el salario no es una forma injusta 
ni d'espótiea: es una participación de 
los resultados ó ventajas de la produc-
ción; el grado ínfimo, pero grado, en 
la jerarquía económica, al paso que en 
i el régimen socialista, el obrero, el asa-
11arlado no llega á tener grado, queda 
¡ perpetua y necesariamente en la misma 
' situación, mata toda idea de progreso 
y destruye i a gradación, que es un^su-
puasto de jerarquía. 
Demuestra que nadie como la Iglesia 
católica ha dignificado tanto el salario, 
que nadie como ella lo ha elevado so-
bre todos ios derechos humanos y ie 
ha declarado un derecho casi divino, 
conceptuando como pecado horrible to-
da violación ó detención del mismo. 
Crée que no hay socialista que merez-
ca mentarse fuera del Cristianismo; 
han salido de él, pero no son de é l ; 
ellos han aceptado nuestra gran afirma-
ción de la fraternidad y de la igualdad, 
pero negando á Dios destruyen el prin-
cipio jerárquico y de consiguiente la 
estabilidad del orden y de la armonía 
y del progreso. 
Afirma que las modernas legislacio-
nes sociales deben considerarse como 
un desenvolvimiento de nuestros prin-
cipios teológicos y la dirección social 
que a l movimiento imprime Alemania, 
que es hoy la que más impulso da á la 
educación económica de su pueblo 
constituye un paralelismo práctico con 
aquellos eternos principios. 
Refiere después las observaciones 
hechas por ¡Mr. Georges Blondel, re-
presentante dis la Cámara de Comer-
cio de Par ís en la inauguración de la 
Escuela de Altos Estudios mereantiles 
de Berlín, de las cuales no sale bien 
parada Francia por el procedimiento 
que en este problema social usa y re-
dunda en alabanza para un pueblo ému-
lo del suyo. 
Alaba el proceder de las órdenes re-
ligiosas de España, que se han adelan-
tado á establecer escuelas mercantiles é 
industriales sin .necesidad de auxilios 
por paite del Estado, y sólo por el es-
fuerzo de ellas mismas en beneficio de 
la solución de ios intereses sociales de 
ia nación. 
La teoría—'agrega—de los alemanes 
y americanas, de que el trabajo desa-
rrolla energías, es un principio enseña-
do por la filosofía cristiana desde sus 
principios. Sin trabajo no hay vir tud, 
ni civilización, ni vida. 
Las formas comunes, los estados caó-
ticos, la indivisión de la riqueza, el do-
minio absoluto sobre la persona huma-
na que constituye la esclavitud y servi-
dumbre, corresponde á una falta de 
energía, á una falta de personalidad; 
con el trabajo 13I hombre se apropia de 
la tierra .y conquista su libertad, y de 
esta manera se desarrolla la civiliza-
ción. 
Por esto considera al trabajo como 
,el gran factor de los cambios del cuer-
po social; él es el que da forma á este 
cuerpo cuyas proporciones cambian se-
gún las transformaciones del trabajo. 
Explica después con mano maestra, 
para la resolución de la multitud de 
problemas que es lo variable, y que es 
lo permanente y eterno, afirmando que 
nosotros somos lo primero dentro de 
nosotros mismos, y el derecho natural y 
el de gente, que da unidad jur ídica á 
nuestro •linaje, lo ¡segundo. 
Expresa que la justicia social que 
es lo que propagan las Semanas Socia-
les, no es un problema matemático, si-
no que es un problema bumano, y de 
consiguiente, complejo; no es mera-
mente económico, sino que también reli-
gioso, jurídico y hasta ar t ís t ico: y por 
ello preocupa á la Iglesia y al Estado. 
Afirma que los dos términos de la 
relación económica, el ca.pital y el tra-
bajo, mantienen viva la 'actividad hu-
amna, pero es claro" que el uno no ha 
de 'oprimir al otro y que deben 'mante-
nerse en equilibrio y en el manteni-
miento de este han de trabajar todos 
ios hombres de buena voluntad, y que 
por ello los cristianos no sólo aportan 
á la contienda sus ideas, sino que tam-
bién aportan amor, que suaviza las re-
laciones y da unidad y flexibilidad al 
cuerpo social. 
La fórmula de concordia sólo la po-
seemos los católicos. Consiste en saber 
que todos somos hijos de Dios y que, 
de consiguiente, debemos amarle á Eí 
sobre todas las cosas, y á los 
bombres como á nosotros mismo 
to que son nuestros 'hermanos j 
mañidad una sola familia. 
Nuestra propaganda, nuestro traba-
jo social, en favor de los obreros, más 
oue en discursos ha de consistir en 
obras. 
En su epílogo demuestra cumplida-
mente como el problema social, econó-
mico y ultraterreno encuentra solución 
dentro de la doctrina católica. 
Como podrán apreciar nuestros lec-
tores por el anterior extracto el traba-
jo del Iltmo Sr. Obispo de Vich, es un 
profundo estudio que demuestra 'los 
grandes conocimientos jurídicos, filo-
sóficos y económicos y de Teología, que 
posee tan sabio Prelado. 
Es un estudio en que los conceptos 
se aglomeran, y que bien necesitan la 
reflexión por parte de todos los que se 
preocupan en 'asuntos de interés tan al-
tos como el de determinar ios grandes 
principios de la vida social y humana. 
Así, que no es de ex t rañar que el 
público escuchara con atención grande, 
el curso de todo el trabajo y tributara 
al señor Obispo, cuando lo finalizó, una 
gran ovación. 
Yo •lamento sinceramente haberme 
extendido en el relato de lo •sucedido; 
pero son de tal importancia, estas ora-
ciones que me parecería falta imper-
donable mutilarlas ó reducirlas dema-
siado. No obstante y en evitación de 
que mi trabajo resulte demasiado largo 
y pueda cansarse á mis lectores procu-
raré en mis próximas cartas ser más 
si n i ótico. Este propósito me causa una 
verdadera violencia, porque jes tan 
bonnoso todo lo que aún queda por de-
cir! 
Pero ¿y si por creer que no debe 
olvidarse n i omitirse detalle de alguna 
importancia incurro en el enojo de mis 
lectores? 
Ha}' dudas verdaderamente crueles 
y esta mía es una de ellas. De todas 
suertes y si yo, sin quererlo, rae extra-
limito, ahí está mi querido Director coa 
su lápiz justiciero que sabrá poner co-
to á mis demasías. 
PEBRO BALGAÑÓN. 
3 , 0 0 0 p e s o s 
CASAS R E G A L A D A S 
" L a Casa Revuelta" regala en se-
llos de " L a Casa Grat is" tanto valor 
como el de la compra que usted haga 
en ella. 
Cada vez que reúna 30 pesos en se-
llos, en t ra rá con un número en el sor-
teo de casas, cuyo valor es de 3,000 
pesos cada una 
Poco afortunada ha de ser la per-
sona que muy pronto no salga con su 
casa gratis, para vivir la con su fami-
lia, sin temor al casero, ó para ven-
derla, si no la necesita. 
Pronto se sortearán las primeras 
casas y entonces verán la revolución, 
y el alboroto que se va á armar en la 
ciudad. 
Vengan á comprar la tela para sus 
trajes de todas clases. Vichis, I r lan-
das para camisas. Creas, Madapolán, 
Paño de Damas. Alpacas, etc., á " L a 
Casa Revuelta." en Aguiar 77 y 79, 
frente á San Felipe. 
Adeimás de los sellos se regalan bo-
tones esmaltados con las banderas de 
los clubs "Habana" y "Almenda-
res." llaveros y abrochadores. 
Con esto, y gue el cierre á las seis 
sea pronto un hecho, para que dueños 
y dependientes podamos viv i r como 
personas libres, gozaremos sin ta§a 
las delicias de Cuba independiente y 
la República será cordial, '"con todos 




Todas las misas que se ce-
lebren el sábado 27 del co-
rriente, y la de Requiera á 
bis M,' en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, serán por 
el eterno descanso del alma 
del 
¡i d. m mu d i w 
que falleció el día 27 de Fe-
brero de 1007. 
Su viuda, hijos é h i -
Jos uoUticos si ipl íoau a 
sus amistades qnc se 
si rva u acó m pallarlos 
en tau piadoso acto. 
Vedado Febrero 25 de 1009. 
2565 2-25 
JULIO SARDE A U 
(t>e la Academia Francesa; 
a r T a n a 
TüALUCíDA POR EUGENIO OCHOA 
^Be l a A c a d e m i a H s p a ñ o l a ) 
"al Publicada por la Casa-edito-
eíicupnt™LrÍller herrnanos. París , so 
"entra de venta en la l ibrería de 
Obispo número 52.) 
(CckatlM«a> 
l0 ^pa tk . a l contagio aquel joven que I ^ "germana á quien proteger, 
quelr/ a amParar, n i nada 
fehdflKPefase á este ^ n c l o i Todo le 
sejos d i abandonaríe, todo, los con-
ejemni dcs,>sP^ación, los funestos 
oion ™ ^ 1(" ideaban y las seduc-
ba entn Una !ltPrat"'"a qne extravia-
^ónesplL 1 ; 3 aflnpl IK)r lo monos per-
él Uü;- 7 b p r querido morir! No ora 
<\\^ f U(aClfJ Ruellos tribunos de dos 
Cí*¿i í 3 ^ ^ wmo el antiguo 
( , W d / T V u r des(,sPpi*ado de la 
^Qios' A llbf,rtad- ni uno de aquellos 
^ n ^ ^ o m ) C ^ o s que protestaban, 
^ « ó n W n COntra la ingratitud de 
cpmporaneos, n i uno de aquellos 
poetas abogados en la obscuridad de su 
vida que se vengaba de ella con algu-
nas horas de celebridad póstuma. Él 
no se quejaba, él no acusaba á la socie-
dad ni á nadie; humilde de corazón, 
nunca el orgullo ni la vanidad habían 
turbado sus vigilias n i su sueños; co-
locado en el último es(!*lón de la jerar-
quía social, no creía que el puesto que 
ocupaba fuese inferior á sus mereci-
mientos: el infeliz no era más que un 
alma tierna que desesperaba del amor. 
'De esta suerte los papeles habían 
cambiado. Mientras Enriique sucum-
bía bajo el peso de la desesperación, 
Mariana se lanzaba camino de la vida, 
lleno el corazón de renacientes espe-
ranzas. Aun no osaba conifesarse que 
amaba, y acaso lo ignoraba ella misma, 
pero ¿por qué. al solo recuerdo de En-
rique, se sentía desifallecer de ver-
güenza al mismo tiempo que de inefa-
ble placer? Ocupada sin tregua en re-
pasar en su mente los días que acaba-
ban de v iv i r juntos, recitábase proli-
jamente á sí propia todos sus porme-
nores, y la memoria, esa gran poeti-
sa, se los rest i tuía hermoseados • con 
encantos siempre nuevos. Tenía agita-
dos eusueñoti en que se veía sentada 
en un verde ribazo junto al castillo 
de la Magdalena, y cuando se desper-
taba sobresaltada era porque había, 
sentido sobre los suyos dos juveniles 
y ardientes labios. A l caer la tarde, 
pasaba horas enteras en su ventana, 
clavados los ojos en la del joven que, 
todas las noches, veía encenderse y 
apagarse como un misterioso faro. De 
la lámipara que la alumbraba había 
beciho la confidente de sus secretos 
pensamientos; la eorusultaba inquieta 
y de ella recibía imipresiones de tris-
teza ó de alegría, según que su luz 
aparecía pálida y moribunda, ó que 
resplandecía viva, y alegre: perecíale 
que era el alma de Enrique que brilla-
ba como una estrella solitaria y que la 
miraba en la sombra. 
Entre tanto las visitas de Enrique 
iban siendo cada vez más raras, y Ma-
riana seguía con creciente ansiedad 
los cambios que se iban verificando en 
él, y cuyo motivo sospecliaba vaga-
mente; pero tenía ya los pudores del 
amor v nunca se atrevía á interrogar-
le sin cierta circunspecta timidez. Y 
luego, ¿sabía bien ella misma lo que 
pasaba en su propio corazón ? Aun da-
do que lo hubiera comprendido con 
toda claridad, ¿no se alzaba delante 
de sus ojefs lo pasado, chorreando san-
gre todavía y palpitante, para conte-
nerla despavorida en los umbrales de 
up segundo amor? En fin, aun supo-
niendo que estuviese dispuesta á tras-
pasarlos, las almas delicadas com-
prenderán sin esfuerzo de qué senti-
mientos de recato tenía que rodearse 
en presencia de aquel joven que ya la 
había visto tan ciegamente enamora-
da, tan ciegamente resuelta á morir. 
Enrique no estaba en el secreto de to-
dos aquellos misterios, y nunca se se-
paraba de Mariana sin llevar el dardo 
mortal más hondamente clavado en 
la herida. 
Un día, madama de Belnave le en-
contró tan demudado que no pudo re-
primir, al verk, un movimiento de do-
lor y de sorpresa. Cerca de un mes ha-
bía transcurrido desde su últ ima en-
trevista: tenía el semblante demacra-
do, los labios descoloridos, la frente 
anublada] sus ojos, hundidos en sus 
órbitas, brillaban con funesta luz; pa-
recía que sus párpados brotaban san-
gre. Sentóse junto á ella, grave y tris-
te ; hablaron un rato, él con voz lenta 
y severa. Madama de Belnave quiso 
al principio quejársele con dulzura de 
lo abandonada que la tenía y de lo po-
co que se cuidaba, pero insensiblemen-
te la conversación fué tomando un gi-
ro formal y casi solemne. Discurrie-
ron largamente sobre las amarguras 
de esta vida y las esperanzas de una 
vida mejor: Enrique repitió mudhas 
veces aquellas palabras de un poeta,— 
que es muy hermoiso morir joven y 
llevar á Dios, que nos juzga, un cora-
zón puro y lleno de ilusiones. Todas 
sus palabras respiraban una sombría 
sensatez, y Mariana, escuchándolas, 
se sentía agitada por una indecible zo-
zobra. Repetidas veces intentó variar 
el giro de aquella conversación, y 
siempre el joven volvía á lo mismo; 
por fin, al cabo de una hora se levantó 
y. pronto ya á retirarse, permaneció 
largo rato apoyado en el mármol de la 
chimenea, silencioso é inmóvil. Hubo 
un momento en que pareció que iba á 
escapársele un secreto, pero lo repelió 
al fondo de su alma, resuelto á apu-
rar su cáliz hasta las heces. Veinte 
veces, por su parte, madama de Bel-
nave estuvo tentada de abrirle los 
brazos y de llamarle sobre su pecho, y 
siempre sus temores pudieron más que 
su amor. 
—Durante estos últ imos tiempos, 
dijo Enrique, la be tenido á usted sin 
duda muy abandonada; pero á lo me-
nos, ¿cree usted que mi corazón ha pa-
decido por ello más que el suyo? M i 
tarea estaba cumplida: ¿qué podía yo 
hacer para la felicidad de usted? La 
enfermera que vela junto al lecho del 
dolor se aleja cuando vuelve la salud. 
—¡Ali ! cruel es usted, dijo Ma-
riana. 
—¿Cruel? repitió el mancebo con 
una triste sonrisa; no lo cree usted. 
Con todo, si dijera usted vendad; si 
por una .fatalidad que ignoro, ¿ i b i e r a 
yo desmerecido de usted, le suplicaría 
que me p^rdona^e, porque no quisiera, 
al partir, dejarle un mal renuerdo. 
—¿A dónde se va usted? exclamó. 
— M i padre me llama y voy á reu» 
nirme con él, respondió fríamente En* 
rioue. 
—¡iSe va usted!, ¡y así se despid 
de mí ! ¿Qué le he hecho yo á usté 
para que me deje de ese modo? ¡Ah^ 
sí, es usted cruel, es usted implacabla 
—lia amargura de esas palabras m i 
t igará para mí la de la separación, d i 
jo el joven: me ausento, es fuerz^i ce. 
der á la necesidad que me arrastra. Si 
usted hubiera podido sacar algún pro 
vedio de mi presencia, el cielo me el 
testigo de que hubiera resistido, felb 
mil vecs con poder, quedándome, sen 
le á usted de algún al ivio; pero inútil 
para usted, inútil para mí mismo, ¿í 
qué fin prolongar por más tiempo mi 
residencia en Par ís? Nada ya me re 
tiene aquí, y todo por el contrario mi 
llama allí donde voy. ¡Adiós, pues' 
Recuerde usted las palabras que mi 
dijo un día ; hoy me toca á mí decirb 
á usted: ¡ Que mi anjemoria le sea á us 
ted grata y que la vida le sea leve! 
Dicho esto, se re t i ró antes de qm 
Mariana hubiese podido retenerle, j 
sin haberle besado la mano. 
—-jAy!, señora, ¿qué sucede?, dijt 
Mariquita entrando toda inmutadai 
acabo de encontrar á Mr. Enriqua 
que me ha abrazado llorando. 
(ContinnarA.) 
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C O N S E J O D E S E C R E T A R 1 0 S 
Según nota facilitada á la prensa, 
los íusimtos tratados en el Consejo de 
vSoeretarios celebrado hoiy en la Pre-
sidencia, lian sido lo ssiguientes: 
L A PIÑA 
Concurrieron todos los señores Se-
eretarios del Despacdio. 
iSe dió cuenta con fel informe del 
Sr. SeL'i-d.ai'io de iinciciida y (">n <'l 
estado comparativo de la exportación 
dé pinas por los puertos de la Repú-
blica, durante los años naturales de 
1904 á 1908, a mbosv inclusive, y con 
;idia al S-r. Presidente 
])or los comerciantes 
V mucho más teniendo en cuenta que ! don Victoriano M. Morí, don José F. : zalo de Quesada. Ministro de Cuba en 
hov los Ayuntamieentos no pagan Alvera, don Luis Cobián, don José Ro- ¡Washington , participando <|iie hoy ha 
atenciones por concepto de cárceles, i dríguez (Pep ín ) , don Andrés Amo, i embarcado para esta capital, 
por concepto de hospitales, por con- | don Evaristo Palacio, don Fernando | E l señor Quesada ha sido llamado 
cepto de Sanidad y Desinfección, n i L . Accvedo, don José Argüelles,. don • por el señor Presidente de la Repú-
pagan tampoco la enseñanza primaria José González Covián, don José Con- 1 blica. 
v «ue realmente están reducidos sus zález y González, don Mauuel Cuétara, ! 
deberes al pago del personal y de la ; don Rogelio Argüelles, don Ramón P. 
Yil lamil , don Antonio González Cur-
qnejo, don José Cuenco, don Eugenio 
Ilodríguez García, don Antonio Aran-
go y Alvarez. don José Blanco Fernán-
dez, doctor Santos Fernández, don 
una carta 
de la República 4 
de esta ciudad, señores B. Ruiz, S. en 
C , en la que dichos señores ponen en 
conocimiento d e í Gobierno cubano 
iqué el jueves de la semana anterior 
al 19 del actual mes de Febrero se 
liabía celebrado una reunión de im-
portadores de piña de Cuba en la ciu-
dad de Nueva York, para discutir 
•ciertas nuevas fases del asunto, rela-
eionadas con los derechos arancelarios 
que paga esa fruta á su entrada en los 
Estados Unidos, oomo resultado _ de 
una nueva exposición de los cultiva-
dores del Estado de la Florida, pre-
sentada á la Comisión de Medios y 
Arbitrios del Congreso americano. Es-
timando que hasta que el Congreso de 
los Estados Unidos no se reúna en su 
próxima legislatura no se podrá sa-
ber de una manera definitiva el sesgo 
que tomará este asunto, de tan esen-
cial valor para los intereses de los 
cultivadores cubanos. 
Los Secretarios de Estado. Hacien-
da y Agricultura, Comercio y Traba-
jo dieron cuenta al Consej.o de las 
gestiones que en un orden semi-ofi-
cial han podido practicar para evitar 
que seau recargados los derechos de 
la piña que exportaai los cultivado-
res cubanos en los Estados Unidos y 
especialmente de la acción que han 
tomado cerca de la Liga Agraria y 
los mismos cultivadores del fruto 
.para que ellos se muevan activamen-
te, poniéndose de manifiesto la im-
posibilidad que tiene el Góbierno de 
Cuba de llegar de un modo oficial 
hasta la Ccmisión de Medios y Arbi -
trios del Congreso Ameriéano. 
DE LOS CONSEJOS 
PROVINCIALES 
Se dió cuenta con la comunicación 
dirigida al sjBñor Presidente de la Re-
pública, con fecha 20 del actual mes 
de Febrero, por los señores Goberna-
dores Provinciales de la Isla y la Co-
misión de Consejeros Provinciales que 
se reunió en la Habana, con objeto 
de solucionar la situación económica 
de los Consejos. Los documentos 
acompañados á esa comunicación son 
varios: se refieren unos á enumerar 
los puntos más importantes que re-
claman una reforma urgente de la 
Ley Provincial, y otros, á los impues-
tos cuya recaudación debe ser confia-
da á los Consejos Provinciales, para 
que éstos tengan medios adecuados 
con que cumplir las necesidades que 
les impone la mencionada Ley Pro-
vincial. 
E l Consejo, después de un largo de-
bate, estimó que, antes de resolver so-
bre los impuestos, debía oir el informe 
detallado que habrá de emitir el Se-
ñor Secretario de Hacienda; y, en 
cuanto á la reforma de la Ley Provin-
cial, que ésta debe ser objeto de pre-
vio estudio por parte del asesor le-
gal de la República, ó sea, el Señor 
Secretario de Justicia; y, perentoria-
mente, d i r ig i r un Mensaje al Congre-
so para que él resuelva acerca de es-
tos dos extremos esenciales; primero: 
para que exima á los Consejos Provin-
ciales de la oblagición que tienen con 
arreglo á la Ley de presentar sus Pre-
supuestos en el mes de Marzo; y, se-
gundo : para que se autorice al Poder 
Ejecutivo para continuar sufragando 
las atenciones que hoy se satisfacen 
con fondos del Estado, hasta que el 
Congreso haya legalizado definitiva-
mente sobre la futura organización y 
la futura vida administrativa de los 
Consejos, cuya existencia los Sres. Se-
cretarios del Despacho y el Poder Eje-
cutivo estiman de v i ta l importancia 
para el país y, asimismo, que estable-
cidos en la Constitución, es un deber 
de los Poderes Públicos el darles los 
elementos necesarios para que vivan 
y desenvuelvan la misión que la Car-
ta Fundamental les confíia. 
LOS A Y U N T A M I E N T O S 
También se dió cuenta del informe 
del señor Secretario de Gobernación, 
teniendo á la vista las reiteradas ins-
tancias y peticiones de los Términos 
Municipales de la República, en que 
estos organismos solicitan, primero-j 
que se les exima de la obligación de 
contribuir con el diez por ciento de 
sus ingresos á los gastos de Sanidad 
que realiza el Estado en los Términos 
'Municipales; y, segundo, que se les 
exima del deber, también impuesto por 
la legislación vigente, de reintegrar al 
Estado los gastos que éste ha satisfe-
cho por concento de gastos electora-
les. 
Este asunto fué ampliamente deba-
tido, predominando el criterio í.le que 
el Poder Ejecutivo debe facilitar la 
acción de los Ayuntamientos durante 
el período que resta para la termina-
ción del año económico corriente^ pero 
que, á par t i r del primero de Julio pró-
ximo, los Ayuntamientos deben procu-
rar, por todos los medios que estén á 
su alcance, asegurarse una vida, pro-
pia, renunciando á todo auxilio del 
policía, y esta últ ima atención ha sido 
objeto de un Decreto especial por el 
cual el Ayuntamiento de la Habana 
no tiene más que una pequeña parte 
de esa atención sobre sí mismo; que es-
tas consideraciones y otras más, expues 
tas en el Consejo determinan la necesi-
dad de que los Ayuntamientos vayan 
penetrando en un terreno en vi r tud 
del cual se habitúen á v iv i r con sus 
propios recursos y no acudan en soli-
citud de auxilios del Estado, porque 
aparte de la perturbación económica 
que ello trae al país, van poco á poco, 
obrando de tal modo, enagenando su 
vida autónoma y ' autorizando una in-
tervención ddl Poder Central en su es-
fera de acción (pie la Ley rechaza. 
Inmedialameníe después, informó el 
señor Secretario de Obras Públicos 
acerca del estudio que se ha hecho por 
su Departaimento, en relación con las 
reformas necesarias éjj los lediñcios que 
ocupan las Secretaría.s de Estado, Jus-
ticia, Agricultura y Hacienda, acor-
dándose, en definitiva, por ahora, que 
se proceda á realizar las reformas en 
proyecto sólo en el edificio que ocupan 
las Secretarías de Estado y Justicia, 
cuyo presupuesto asciende á catorce 
mil pesos. Estas obras comenzarán en 
la próxima semana quedando aplazada 
para tratarla en uno de los venideros 
Consejos la reforma general que se ha-
rá en ¿os ^dif icios que ocupan las Se-
cretarías de Sanidad, Agricultura y 
Hacienda 
Terminado el Consejo, los señores 
Secretarios del Despacho tuvieron un 
cambio de impresioaics con el señor Pre-
sidente acerca de un vasto proyecto que 
se tiene en preparación para una re-
forma general de los (edificios públicos 
que oeupan las distintas ramas del Po-
der Ejecutivo y la residencia del Jefe 
<M Estado, proyecto respecto del cual 
no existe otdavía ninguna idea crista-
lizada que pueda concretamente ser da-
da á la publicidad. 
A las doce terminó el Consejo. La 
nota fué entregada á la prensa á la una 
y diez minutos. 
D B A G R I C U L T U R A 
Balbino Balbín, don Lucio Solis, don 
Armando F. Blay, don Venancio Fer-
nández Llano, don Fernando Llano, 
don Enrique Fernandez, don Eduardo 
García, don José Díaz Fernández . ' 
Esta'noche se cierran las inscrip-
C i 01103. 
E l pequeño amaríjor de la cer-
veza la oouvierte én aperitivo, 
y no hay ninguno qu? supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TUOPICAL. 
Esta Secretaría, para facili tar á los 
peticionarios de marcas de ganado la 
t ramitación do sus solicitudes, ruega á 
P O E E L C A B L E ! 
r 
Servicio da la ^Tonsa Asociada 
AMAGOS DE GUERRA 
San Petsrsburgo Pobrero 25.—Au-
" A nosotras nada nos importan 
nuestras vidas n i nuestra libertad irf 
se niega á las mujeres en nuestr 
país el derecho á votar ." 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Hamburgo, Febrero 25.—A oon«* 
cuencia de haberse derrumbado en í 
i muelle la escala del vapor ' ' Ka is^f 
E L D O C T O R B U Q U E 
A'yer, y con motivo de ser los días 
de este distinguido y popular hombre 
público, gran núanero de sus muchos 
amigos .acudieron á su casa particular 
á saludarle, no logrando su objeto por 
encontrarse el doctor Duque en Mar 
lanzas con el señor Presidente de la 
República. 
A su regreso, el doctor JDuque de-
par t ió brevemente con los amigos que 
se encontraban en su easa, pues tenía 
que ver á sus enfermos, puesto que en-
cauzada ya la oa-ganización de la Se-
cretar ía de Sanidad y Beneficencia, 
dedica todos los ratos disponibles á 
atender á sus enfermos. 
¡Nosotros reiteramos nuestra feliei-
tación al Dr. Duque. 
c o m i o a e n 
Se celebrará ést-a mañana viernes, á 
las ocho de la noche, en el restaurant 
E l Casino. 
A f in de que las personas que se han 
inscripto puedan reparar cualquier 
omisión, reproducimos íntegra la lis-
ta de comensales, rogando á los que se 
hayan adherido y no aparezcan en pila, 
se sii-van avisarlo á la. Secretaría del 
Centro Asturiano, antes de las, doce 
del día de mañana. 
A i mismo tiempo rogamos, en nom-
bre de la Comisión, á los señores que 
n-o han abonado aun el mporte de su 
cubierto, que tengan la bondad de ha-
cerlo hoy en el expresado lugar, y á 
los que ya lo hayan hecho, que acudan 
á recoger la tarjeta que así lo acredite. 
Hé aquí las adhesiones recibidas: 
Don Maximino Fernández, don Juan 
Ba.nces Conde, don Rafaeil García Mar-
qués, don Nicolás Rivero, don Juan A. 
Pumariega, don José F. Fuente, don 
Amalio Machín, don Rosendo Fernán-
dez, don Ramón López, don Manuel 
A. García, don Manuel San Martín, 
don Vicente F . Riaño, don Francis-
co García Castro, don Juan G. Puma-
riega, don José Inclán, don Rafael G. 
Maribona, don Eduardo González, don 
Ramón Pérez, don Antonio Pérez Fer-
nández, don Luis Gamoneda Bravo, 
don Armando Bances, don Antonio G. i 
Pumariega, don Ignacio García, don 
Oeléstinó Rodríguez, don Emilio Me- ¡ 
néndez, don José García Tuñón, don j 
Quirino García, don Tomás Servando 
Gutiérrez, don Aberto Sarabasa, don j 
José Fernández Martínez, don Emilio \ 
Rodríeoiez, clon Víctor Prendes, don j 
Segundo Alvarez García, don Jesús | 
Bango (Seraf ín) , don Isidro Alvarez, ¡ 
don Juan Alvarez Gárcía, don Fran- | 
cisco Villaverde, don Corsino Campa, ! 
don Darío. Alvarez, don José Garrió, 
don Serafín Fernández, don Francis- i 
co González, don Pedro González, don | 
Antonio González Migoya, don Rafael | 
Pérez Vento, don Adolfo Díaz, don i 
Francisco Grau San Martín, don José \ 
Lizama, don Santos García Miranda, i 
don Manuel Llanes, don Ramón Grau j 
San Martín, don Manuel Alvarez d d 
Rosal, don Juan García Lavandera, : 
don Enrique J^ernández Soto, don Ma 
P r \ L » A G I O 
Mensaje Presidencial 
E l Presidente de la República ha 
enviado al Senado un Mensaje, pi-
diendo su aprobación para el nombra-
miento que «ha hceho á favor del ge-
neral D. Carlos García Vélez para En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-




Haciendo uso de las facultades que 
me concede el Decreto número 365 de 
4 de Abr i l de 1900. á propuesta del 
Secretario de Gobernación y en nom-
bre de la República, 
H E RESUELTO: 
Nombrar Capitanes de Infanter ía 
del Ejérci to Permanente á los señores • 
Antonio Melero y Aroza , Luis Loret 
de Mola, Gonzalo Cruz Carrera, Ga-
briel de Cárdenas y Hachón do, Ma-
nuel Ramos Torres, Ismael Avales y 
Miarrero. \ 
Nombrar Primeros Tenientes de I n -
fantería á los señores Joaqu ín Diaz 
Otazo. Guillermo G. Domenech. Cris-
pino Ibarra y Hernández, Justo Cu-
za Half, Andrés Campiño González, 
Manuel Almeida Hernández, Manuel 
Morales Broderman, David Vil len-
mer y García, Miguel Guerra Pérez, 
Andrés Pino y Alquizar, Octavio Or-
tiz, Manuel Pino y Ñápeles, Ricardo 
Miranda Castillo, Santiago Espino y 
Rodríguez, Eduardo Montalvo y Mo-
rales. 
Nombrar Segundos Tenientes de In -
fantería á los señores Rómulo Madri-
gal y Aymerich, Mario Ducassi y 
Mendieta, Rafael Carrera y Ferrer, 
Oracio Pavio y Espinosa, Jorge Vi la 
y Blanco, Ricardo Firmat y Cabre-
ra. Erasmo Delgado y Alvarez y Va-
lentín Castro y Córdoba. 
Nombrar Capitán Jefe de*Sanidad 
del Cuartel General de la Brigada RI 
señor doctor Luis Ojeda y J iménez. 
Ascender á Capitán al señor Te-
urente Médico Oracio Ferrer y Díaz. 
Nombrar Primer Teniente Médico 
al doctor César Muxó y Torres. 
Todos los Oficiales nombrados su-
fr i rán dentro del plazo- que disponga 
el Mayor General del Ejérci to Per-
manente, el examen qne establece el 
art ículo 21 de la Ley de Reorganiza-
ción del Cuerpo de Art i l ler ía de 16 
de Enero de 1904. 
E l Secretario de Gobernación que-
da encargado del cumplimiento de 
las anteriores disposiciones. 
Palacio de la Presidencia 25 de Fe-
brero de 1909. 
E l Presidente. 
El Secretario de Gobernación. 
los periódicos la publicación de las 
siguientes aclaraciones: 
Para dar curso á las solicitudes, las 
cuales pueden hacerse dicectamente á 
la Secretaría, ó por conducto del Go-
bierno Provincial respectivo, han de 
venir acompañadas : Io.—De un certi-
ficado del Registro Pecuario que acre-
dite que el solicitante es propietario 
de animales; 2a.—De seis diseños en 
otras tantas hojas de papel, tres de 
ellos con una nota al final que indique 
la letra ó signos que constituyen la 
marca con lay explicaciones necesa-
rias para evitar dudas. 
lEs muy conveniente consignar en la 
solicitud de manera bien clara la di-
rección postal del solicitante. 
Como según la ley no pueden adop-
tarse corno marca los diseños que por 
su "semejanza" ó "parecido" á otros 
ya otorgados, induzcan á confusión | k8 i i i t " pero se teme fundada-men-
o error, la Secretar ía se ve obliga 
da á negar la inscripción de un gran 
número de facsímiles; pero los con-
cede si los interesados le añaden dis-
tintivos bien salientes que eviten se 
confundan con los que ya están ins-
criptos y hasta, envía á los peticiona-
rios modelos apropiados. 
El expediente de marca de ganado 
que venga con su documentación en 
forma y cuyo diseño no interfiera á 
ninguno de los' inscriptos, sólo tarda 
un mes, poco más ó menos, en trami-
tarse por completo, incluyendo «1 
tiempo necesario para comunicar la 
concesión y que el concesionario acre-
dite haber satisfecho en la Zona Fis-
cal correspondiente los derechos de 
inscripción, que ascienden á $2, mo-
neda americana en el caso de poseer 
hasta 50 cabezas de ganado y $12-50 
si pasa de este número. 
i Augusto Victorie , ' ' han perecido M 
menta por momento el pesimismo en | áe 1(>s tripulantes de dicho vanoT11 
los círculos diplomáticos acerca de la recibieron heridas diez y siete, y 
F É LICITACIONES DE 
LOS JAPONESES 
Tokio. Febrero 25.—Los periódica 
japoneses publican extensos despacho» 
acerca de la llegada de la escuadr! 
á Eampton Roads y las ñestas y a?a 
sajes con que recibió el pueblo á lo 
marinos. 
Casi todos les periódicos contienen 
artículos cengratiulatorios para la 
marina de los Estados Unidos. 
Ocupándose de este asunto, dice el 
" J i j i : " "Enviamos nuestras más cor 
diales felicitaciones á nuestros recién" 
tes huéspedes y esperamos que por su 
conducto prevalecerán mejores sentí 
mientos respecto á nosotros, los que 
impedi rán la renovación de la agita, 
ción anti-japonesa y la feliz llegaba 
die esos buques á su país trae á núes-
t ra mente recuerdos do días agrada-
bles, uniendo á las nuestras las hM 
citaciones de todos los japoneses." 
APROBACION D E L 
TRIPLE TRATADO 
Washington, Febrero 26.—El tra^ 
tido con Panamá y Colombia relati-
vo á la zona del Canal, fué ratificado 
situación de los Balkanes y la impo-
sibilidad de resolverla sin un conflic-
to aunado. 
La crisis de los Balkanes es motivo 
de muy serios temores, no sólo por la 
guerra que es casi seguro ha de pro-
ducir entre Servia y Austria, sino pol-
las muchas complicaciones á que pue-
de dar lugar ésta. 
De ta l modo se cree inevitable el 
conflicto armado, que se da por se-
guro el ataque de Servia por los aus-
triacos dentro de un plazo de quince 
días. 
Les jefes de grupos políticos de la 
Duma que visitaron ayer el ministe-
rio de Asuntos Extranjeros, han ma-
nifestado que la guerra parece inevi-
table. 
En el ministerio mencionado se ha 
declarado que Rusia no está dispues-
ta á considerar la invasión del terr i -
torio servio únicamente como un "ca 
te que el gobierno pueda verse en ta l 
caso cemprametido á proceder porque 
el clamor popular le obligue á ello. 
Tan pronto como queden rotas las 
hostilidades muchos millares de ru-
sos ofrecerán sus servicios á Servia 
en calidad dtf* voluntarios. i r T ^ Serado que le IO- ' t 
Ya desde hace algún tiemoo se han ! J[¿„a„-in Aa „ c'°reo0 ^ 
, , , , * * . - j j -v i clausula de oue no podran ser somp 
dado oraenes a las autondaoes mi l i - ^ á ^ .e ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
tares en el departamento de Kiov pa- , ^ ^ y 1 * 
ra que en un momento dado queden, ^ ^ ^ m , ™™i ^ «i ^ L í ? 
ráp idamente movilizadas las fuerzas 
G O l t D R N O P R O V I M G I A L -
del ejército que se encuentran en d i 
oha provincia. 
E l periódico de esta capital "No-
voe Vremya, ' ' ha publicado un vibran-
te editorial en el que se refiere á los 
peligros de la si tuación actual y di-
ce: "Nosotros no deseamos la guerra 
pero no la tememos no nos intimida-
r á n unas cuantas frases hueras." 
SI Austria y Alemania atacaran á 
Rusia—según el periódico citado—no 
tendr ían que luchar con ella sola. 
DOS ESPIAS LINCHADOS 
Viena, Febrero 25.—Según noticias 
Violación 
De Jaruco anuncian que el día 6 
del prtsente mes Hermenegildo Vélez • que han llegado aquí y se han publi 
se encontró con la niña Sara Berna! cado aunque sin haber sido conflrma-
[Jníeo. que iba con recado de sus pa- i das oflciaímente, dos hombres de quie-
drés, los que son vecinos de la finca | nes se sospechó que pudieran ser es-
"San Lu i s " . 
Hermenegildo detuvo á la niña y 
violentamente abusó de ella, amena-
zándola con un cuchillo para que lue-
go no descubriese el hecího. Sin em-
bargo, este fué conocido, haciéndose 
al Juzgado la denuncia y siendo Her-
menegildo detenido y puesteen pr i -
sión. 
S E C R E T A R I A D G 
G O B B R N A G I O P S 
Equipos 
A i Cuartel Maestre del Ejérci to 
Permanente, le han sido transferidos 
386 equipos de la Guardia Rural. 
Servicios terminados 
Por haberse suprimido la sección 
primera, de la Secretar ía de Goberma-! 
ción. se declaran terminados los ser-
ASUNTOS VARIOS 
Honras fúnebres 
E n la santa iglesia catedral se ce-
lebraron hoy honras fúnebres por el 
eterno descanso del que fué canónigo 
magistral de dicho templo, don San-
tos Pober y Gutiérrez. 
Ofició en la misa el Secretario de 
Cámara del Obispado, siendo auxilia-
do por el canónigo Sr. Alvarez y el 
Pbro. Buillas, párroco del Sagrario de 
la Catedral. 
E l Dr. Eivero 
Nos comunica nuestro distinguido 
amigo el doctor Piliberto Rivero, que 
ha modificado el horario de su consul-
ta. En lo adelante celebrará ésta de 3 
á 5, en su acreditado gabinete 
Oon gusto trasladamos el aviso á su 
numerosa clientela. 
Sellos 
Comsignado á la Seeretarra de Ha-
cienda trajo ayer de New York, el va? 
por americano " Saratoga," 126 cajas 
cont'.sniendo sellos. 
DE PROUINCIAS 
O R S B P i T B 
(Por teicgraioj 
Santiago de Cuba, Febrero 2b 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A E I N A 
Habana 
Los festejos celebrados ayer resul-
taron muy pobres. Mañana da rá su 
único concierto en el teatro "Orien-
vicios. dé don José Sáenz Medina, que i t ^ ' l a diva Enma Oalvé. 
desempeñaba dicho cafcgo. ^ H a ^llecido el señor Gonzalo Hc-
chavarr ía . 
D B H A C I E N D A 
, E l Impuesto 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dictado resolución aprobando las 
envolturas para tabacos que, cum-
pliendo un precepto legal, le han so-
metido los siguientes Industriales: 
Justo González Vázquez, de S;in An-
tonio de los Baños ; Higinio Mnra, de 
La Habana; Gabino Roldán, <& la Ha-
bana; Kregorio Tejedor, de la Ha-
bana; Ar turo López, de la Habana; 
Angel de la Peña y Juan Marchan-
te, de la Habana; y Higinio Martínez, 
de Bainoa. 
Nicolau. 
IGLESIA DE BELEN 
E l día 3 de Marzo, primer martes dedida-
do á San Antonio. 
A las 7 y media a. rn. preces al Santo. A 
las 8 a . m. misa con cánt icos y p lát ica en 
Ui itrlesia. 
D-ospués de la misa, se obseauiará á sus 
devotos con hermosas estampa del Santo. 
A. M . D . G . 
2558 lt-25-3m-26 
Ueraias v Conservadores 
pías del gobierno austriaco, fueron 
linchados en Cettinge, Montenegro. 
Según les rumores que circulan 
aquí, á dichos dos espías se les cortó 
las orejas y la nariz, antes de darles 
muerte. 
EL MINISTRO DE MEJICO 
Washington, Febrero 25.—Ha llega-
do á esta capital el señor Francisco 
de la Barra, nuevo embajador de Mé-
jico. 
E l señor José Godoy, Encargado de 
Negocios, i rá en breve á Méjico, con 
objeto de estar allí unos quince días, 
después de cuyo tiempo regresará á 
la Habana, con el ñn de hacerse nue-
vamente cargo de la representación 
de Méjico en Cuba, 
E L NUEVO SECRETARIO 
D E L TESORO 
Nueva York Febrero 25.—Extra-
oficialmente se ha anunciado que el 
Presidente Taft ha nombrado hoy á 
M r . Franklyn Me Veagh, almacenista 
de víveres de Chicago, para el cargo 
de secretario de Hacienda dol nuevo 
gobierno. 
CONTRA LOS JAPONESES 
Sacramento, California, Febrero 25. 
—La Legislatura ha aprobado un pro-
yecto de ley por el que dispone que 
se haga, un censo de los japoneses que 
residen en el Estado con objeto de de-
terminar, en vista de su resultado, si 
debe pedirse al Congreso que extien-
da á todos los asiáticos, las restric-
ciones de la ley que prohibe la inmi-
gración de los chinos en los Estados 
Unidos. 
GRAN INCENDIO 
Jacksonville, Florida, Febrero 25. 
—Ayer fueron destruidas por un in-
cendio propiedades de la Compañía 
del G-as de esta ciudad, por valor de 
$300,000. 
JUEZ RECUSADO POR INEPTO 
San Juan, Puerto Rico, Febrero 25. 
—Hoy se ha presentado en la Cámara 
de Delegados una proposición de Ley 
por la que se pide que sea separado 
de su cargo, el juez federal Rodey, á 
consecuencia de acusársele de inepti-
tud. 
M I C H O LO PENSO 
Morelia, Méjico, Febrero 25.—El 
multimillonario español N . Juan Lan. 
dsta, de 90 años, contrajo a-yer ma. 
trimonio con Dolores Urbina, de 18 
años. 
CAMBIO DE ACTITUD 
D E LAS SUFRAGISTAS 
Londres, Febrero 25.—Las sufra-
gistas trataron vanamente anoche de 
ganar acceso al Parlamento. 
Por su tenacidad de querer desobe 
construcción del canal y el manten!, 
miento de la protección higiénica á 
los trabajadores empleados en las ci. 
tadas obras. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
UN ALMIRANTE 
E l contralmirante retirado Samuel 
Franklyn ha fallecido en ésta. 
ELECCIONES GENERALES 
Santiago de Chile, Febrero 25.—Las 
elecciones generales se verificarán en 
esta repúíjjica el día 7 de Marzo y la 
oaanpaña eFctoral se halla'hoy en su 
apogeo, 
MUERTE DE UN CARDENAL 
Toledo, Febrero 25.—Esta madru-
gada falleció. Monseñor Sancha, car-
denal arzobispo de esta archidiócesis. 
DONATIVO D E L CZAR A 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
San Petersburgo, Febrero 25,—El 
Czar ha donado $2,500 á la "Asociar 
ción de los Jóvenes Cristianos,'' que 
fué establecida aquí por Anson Phelp 
Stokes, de Nueva York, 
L L A M A D A DE QUESADA 
Washington, Febrero 25.—Anoche 
salió para la Habana, el señor Gronzalo 
de Quesada, Ministro de Cuba en loa 
Estados Unidos, que fué llamado ur-
gentemente para conferenciar con el 
presidente Gómez; créese aquí que 
sea trasladado á una de las embaja-
das que sostiene el gobierno de Cu-
ba en Europa, probablemente la de 
Madrid, y que le sust i tu i rá aquí el ge-
neral Carlos García Vélez. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
Londres, Febrero 25.—Las acciones 
cemunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á £81. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUD0H 
New York, Febrero 25.—Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza; 
22,456 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Febrero 25.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.205,900 bonos 
y acciones de las principales empresaí 
que radican en los Estados Unidos. . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ACORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Secctf"1 
Junta Directiva, para vei:lñCÍÍL ¿o-
mat inée infantil v un baile de disíra2:. e ]aj 
mingo de Piñata, 28 del mes actual, e" 
salones de esta Sociedad, se anun'-'" ^ 
este medio para conocimiento general 
señores asociados. se ob' 
Para concurrir 4 los citados baile» » 
sevar&n las disposiciones siguientes. , 
1. —Será requisito indispensable ^ 
sentaclón del recibo correspondiente •* 
de la fecha & la Comisión de Puerta i 
2. —No se permit irá el acceso a' 'da pol 
! ninguna Comparsa que no esté y 1 ' "0 tai"1 
| señores socios de este Centro. Así C ¿eSál' 
! poco so permit irá ningfm dif:fraz,^ eSta. S0' 
¡ ga del buen nombre y cultura ae 
| ciedad. , .„ farnb'én 
3. —Será requisito indispensabíe, ^ la Co, 
I quitarse el antifaz por completo au 
mis ión de reconocimiento. ^ vlP 
4. —Los miembros de la Sección. ^ dr« 
tud del art ículo 13 de la ^^"TsonftS 
retirar del local á la persona o pe- ^ te^ 
estimaren conveniente, sin que P™ a C1IIÍ9 
gan que dar explicaciones de niní' sefiore 
5. —Se llama la atención dej.?;,rrcn VOI 
Estado, á f in de que realicen de una j nuel P. López, don Manuel Fernán- I rriente 
manera práctica y efectiva la descen-
tralización administrativa, principio 
fundamental de la organización de la 
Repúbica; estimando que la Ley Mu-
nicipal iles concede medios suficientes 
y recursos bastantes para llenar toda* 
Sfs necesidades aue tienen impuestai 
dez Roces, don Antonio Fernández y 
González, don Manuel Rodríguez y Ro-
dríguez, don Santiago Viillanueva, don 
Femando Fueyo, don Eustaquio Alon-
so Forcelledo, don Luís R. Rodríguez, 
don Eduardo A. López, don Anton& 
Martín Fierros, don Onofrí> fMaaáa* 
están coi formes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor \ decer las órdenes de la policía, fue-
foubasta aprobaaa i pectoral< el me-jor depurativo y el | ron reducidas á prisión unas- treinta 
Por la propia Secretar ía se ha apro-1 mejor tónico. Cura catarros, toses, | de dichas mujeres, entre las cuales 
bado la subasta de licores decomisa--J asma, bronquitis é impurezas de la | hay varias que ocupan elevada posi-
dos efectuada por la Adminis t ración \ sangre. I ción social. 
Se vende en todas las boticas y s« i Las mujeres han celebrado un mit in 
prepara en la Farmacia "San J c s é " i en Caxtcn Hall , en el que se han com-
calfe de la Habana esquina á Lampa-; prometido solemnemente á adoptar 
de Rentas de Holguín en 15 del co-
C A T A D O 1 
E l señor Quesada 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un cablegrama áaX señor Gon-1 
r i l l á . — H a b a n a . 
C . 444 1F. 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana. 
una actitud más violenta aún que en 
la actualidad, en favor de su cara-
paña. 
Una de las oradoras hizo un violen-
to discurso en el que dijo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
ncral . 
6 .—Para la mat inée i"fa"i-' ía la Secretan» Gen1 rán invitaciones en la ^V' /T i í edan Vr0 
Para el bailo de por la noche (jue 
bitlas totalmente. 
Las puertas del Centro se 
doce del día para la matinée. 
principio á la una. 
Por la noche se abrirán 5 »«* 
da'' abrir** 
y el ba,ie 
ocho y Pr 
i él salón entresuelo, 
rrespondiente al efecto infl10"^;, 
Habana 25 de Febrero de ^ .t»rl£ 
Luí» 5l-
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» i i i S 
COEAMA PARA MAÑANA 
, .arde á las tres. Apertura 
• l i c i ó n Agrícola Industi'ial 
Ia ^ %es do mujer, en el Parque 
por 
LOS CHINOS 
I;a muy nutrida, artística y vistoón 
m coonfiarsa china que ayer reao-
E la ciudad con las premiadns ea-
'roza-s que fueron tan justamente CP-
Li-adas/ tuvo la fineza, que mucho 
. agradecemos, de desfilar ante la 
Jasa del DIARIO. La premiada cojn-
larsa- & s m Por an1e el palacio 
Jgéstro muy lucidamente iluminada. 
! jrj efecto (pie causaban aquellos 
patitas multicolores giraudo vorti-
Rosamente, ( .ntástico, en vea 
C»mUt6n de la Ebfponlelrtn Asrrloola, Indn«> 
trlal y «le Laborm de tn muicer. 
P A K Q U E P A L A T I N O 
Llntn de Premios en la .SecelAn de Agriculttmi 
(Cont inuac ión) 
PRODUCTOS A T V I M A I J K S 
78.—Al mejor queso criollo, de 
más r ica masa y de mayor 
tiempo de fabricación com-
probada. Medalla de Oro y " 50.00 
jad suma-mente bonito y 
' á los 
artístico. 1 
ingeniosos ¡ Í Turado discernió 
¿"nos el orimer prem 
i 
i 
.éo el pueblo que los vi ó des-
fi]ar creemos mrecido. 
Agradecemos á los señores de la 
Ajiaisién que u^daba en la cora-
b a de los hijos del Celeste Impe-
¡o la atención y cortesía que con 
¡¿tros tuvieron. 
CONOUiRSOS MUSICALES 
El jurado que se nombró para dis-
cernir los premios en el concurso de 
composiciones musicales, ha acordado 
premiar las siguientes obras: 
Potpourri, lema Pohre porfiado saca 
Habaofera. lema Dominadora. 
Serenata, lema Ego sium qui sum. 
.Danzón, lema El Triunfo. 
' El certamen público de ejecución ha 
sido pospuesto para fecha próxima, que 
ge ammeiará oportunaraente por medio 
riela prensa. 
Das organizaciones que deseen con-
currir á el, pueden acudir á Prado 94 
.:altos) diariamente de 12 á 1, donde 
íe serán entregadas las paríicellas. 
REPARTO EN CASA BLANCA 
El señor don Santiago Deus, comi-
giando por el Municipio para distri-
tór los socorros acordados por éste, 
en Casa Blanca, nos ha remitido la 
; siguiente ilsta de favorecidos: 
Pranckco Suárez $3.50; Juan Pa-
' íido. $3.50: Belén Sola. $3.50; Pelicia 
; dallar, $3.00; Antonia Fernández, 
Tomás Pérez. $3.50; Francis-
• co Gr'anda. $3.50; Elvira G-ómez, ^$2 
|50 centavos; Antonia Rodríguez. $2 
50 tíeatavos; Carmen Suñer. $2.50; 
: Emilia Soler, $1.50; Luisa Rodríguez, 
: 2̂,50; Eugenia Soriano, $2.50; Ma-
nuela Pérez, $1.50; Charo Oandón. $1 
' 50 centavos; Domingo Herrera, $1; 
Marcelina Barrio. $1; Isabel Salgado. 
$3.50; Carmen Laparte, $2.50; Anto-
nia Hernández, $1; Marcelina García. 
• $1,50; Concepción Abela, $2.50; 
Francisco Triscornia. $3.50; Demc-
: tria. $1.50; Elogia Pérez. $1. 
Total: $60.00 
Santiago Deus. 
LA E X P O i S I C I O X 
AGRICOLA INDUSTRIAL 
Programa de la Exposición Agríco-
la Industrial y de Labores de la Mu-
Viernes 26 de Febrero.—A las tres 
m.; Apertura de la Exposición por 
Sr. Alcalde Municipal y Ayunta-
miento en pleno, habiendo sido invita-
do al acto el Sr. Presidente de la Re-
lea y ol elemento oficial. El acto 
será amenizado por la Banda Muni-
cipal. 
Sábado 27.—A las nueve p. ra.: Vi-
tt* á la Exposición de las represen-
aciones oficiales do la Cámara de Co-
erció. Liga Agraria. Centro Indus-
m y Fabril, Unión de Fabricantes 
Tabaco. Academia de Ciencias y 
piedad Económica de Amigos del 
k Y Ateneo. Amenizará el acto la 
Jda de Artillería. 
Domingo 28.—A las nueve p. ra.: 
^Sr. Secretario de Agricultura, In-
«jstria y Comercio con el elemento 
™cial de su departamento, hará la vi-
r^oficial á. la Exposición. Amenizará 
' ^to la Banda Cuba. 
1°. de Marzo.—A las tres de 
^rde: Fiestas de las Flores en el 
Rtte de Palatino. El proiducto de 
J^nta de las flores se destina á la 
¿ d e l Pobre dirigida por el doctor 
Las flores serán vendidas por 
5itti¡pático grupo de señoritas de 
f mejor sociedad. La Banda 
^cipal amenizará, dicho acto, dan-
retreta en la glorieta del Par-
Kartes 2 de M a r z o . — A las nueve de 
l ^ f . Visita de la Reina del Car-
v.al y sus Damas de Honor á la Ex-
f'Clón, acompañadas de la Comisión 




^«sentantes de las sociedades re-
eí¿ i0n sus secciones de Benefi 
-A las nueve de la no-
i la Exposición de los 
79. 
8Ó. 
-Al qurso CIR mano mejor fa-
bricado 
-A la mejor mantecniilla crio-
lla, en su olor, sabor, color 
y conservaclfín. Medalla de 
Oro y 
-A la mejor muestra de cera 
que se presente 
V I D A D E P O R T I V A 
E l "Real Automóvil Club de Eapaña" y el donde de Peñalver.—Ooncur-
so de automóviles en el Malecón. Campeonato de foot-ball. 
fn ¿a y Recreo y Adorno^ Casinos y 
domiciliados en la Habana. 
¡Tazará el acto la Banda de Bene-
^Ves 4.—A las nueve de la noche : 
¿^oficial del Sr. Presidente de la 
¿ ea- acompañado del Sr. Vice-
f ^ente. Secretarios del Despacho, 
rPos colegisladores v Cuerpo D i -
J^o y Consular. La Banda de 
iiu a clará' con ese motivo una re-
611 el Parque. Fuegos artificia-
r̂ tivan las ¿o* de la tarde: 
Í h Ben rantl1 á los niñ'os á(t los Asi-
í r 0 e n c i a - Amenizará el acto 
as nueve de la no-
eStlVal ^ Palatino por las sô  
M, A l i ó n a l e s 
l ^ ^ y d e l C 
al que asistirá 
resi uU(íi ,oarr,aval Y donde 
H,s morirá y será crema-
S ^ ^ L T ^ ]as tres P- ln-: Arlindi-
' «ura i P ^ m i ^ de la Exposición 
ra ^ la misma. 
-A la mejor colección de es-
ponjas limpias y preparadas 
para el comercio y la In-




Z O O T E C N I A 
Ganado Vacuno. — Raza del Pal» 
, — A l toro de 2 6 4 afios de ma-
yores dimensiones relativas, 
y m4s perfecta conforma-
olóa como tipo reproduc-
tor "100.00 
— A l siguiente en méri to , si 
llena las condiciones de 
conformación y v o l ú m e n re-
lativo M ñflL.OO 
85.—A la vaca de 3 á S años de 
mayor y más constante pro-
ducto de leche. (Mín imum 8 
litros) en concepto qu»: lia 
de ser ordeñada en presen-
cia del jurado por la per-
sona que designe el dueño . 
E n igualdad de producto y 
edadj, será, preferida la de 
más tiempo de parida; en 
igualdad de producto y di-
ferencia de edades, la más 
joven 
86. -A la vaca horra 6 parida de 8 
á 8 años, de más perfecta 
conformación como madre y 
más desarrollado y limpio 
escudo 
La resolución adoptada por el Conde 
de Peñalver, de abandonar el cargo de 
i5.oo j Presidente del Real Antoinówl Club de 
\ España, pariece que ha sido muy centi-
, da en Madrid por cuantos perbenecen 
á dicha sociedad. 
Ese propósito del Conde de Peñal-
ver se hubiera realizado hace ya tiem-
po (desde que fué llamado á desempe-
ñar la alcaldía de Madrid); pero desis-
tió de elio. accediendo á los ruegos de 
todos. Bastaba en todo tiempo una sola 
apreciación contraria á su gestión, pa-
ra que presentara la dimisión, y así ha 
ocurrido ahora. 
La retirada del Conde de Pañal vel-
es vcrdacleramente sensible. Bajo su 
presidencia ha realizado el Ani&móvü-
Olvh de España-, importantes iniciati-
vas, como la de la Exposición del auto-
movilismo, que tan brillante éxito tuvo. 
Trabajos meritorios han sido también 
el haber conseguido los trípticos de au-
tomóviles, la colocación de postes indi-
cadores en las carreteras y la forma-
ción de la Crida general de carreteras é 
iíin-evarios, ya ultimada; labor impor-
tante y útilísima, en la que ha colabo-
í rado con gran inteligencia el secretario, 
i cion Carlos Resines. 
Por todo ello, el nombre del Conde de 
Peñalver quedará en los anales del An-
tomóvü-Club, unido al del Duque de 
Santo Mauro, con un rocuerdo honroso. 
Prueba de ello ha sido la justa mani-
festación de simpatía que el Automó-
•100.00 
88 
—-A la novilla de 2 años de 
mayores dimensiones ú t i -
les, 6 sea en ancho y lar-
go. . . . . . • 




89.—A la mejor yunta de labor. " 50.00 
9 0 
91 
GAPfADO M E S T I Z O 
— A l toro de 2 á 5 años de 
mayores dimensiones relati-
vas y m á s perfecta confor-
mación como tipo reproduc-
tor • ' 
, A l siguiente en m é r i t o . . 
50.00 
Í5.00 
92. -A la vaca de 3 á 8 años de 
mayor producto en leche. 
(Mímmm 10 l i tros) . Igual 
comprobación que en el ga-
nado criollo 
rü-Clnh le hizo en la última junta ge-
neral, al mismo tiempo que le desig-
na aba como socio de honor. 
Esta tarde se efectuará en la Aveni-
da del Grolfo el Concurso de automóvi-
les adornadois. 
Aunque los esperábamos, no hemos 
recibido sobre este festejo ningún da-
to con que poder anticipar á los lecto-
res de Vida BeporHvA, noticias del mis-
mo. 
Lo único que sabemos es que las t r i -
bunas del Malecón estarán sumamente 
concurridas á juzgar por el importante 
pedido de palcos y otras localidades 
que ha recibido la taquilla establecida 
en la Avenida dd Golfo. 
De todos modos de la fiesta de esta 
tarde daremos detalles mañana, ya que 
la comisión se ha preocupado tan poco 
en hacer la debida propaganda. 
18 á 20 efe. el kilogramo, la de vaca; 
de 34 á 36 cts. id. la de cerdo y de ob 




Se hacen grandes preparativos para 
que resulte un buen festejo el partido 
de foot-ball que se Ikvará á cabo en 
los terrenos del Clvh Ahnendiares, de 
( arlos IIT. el sábado 27 á las tres de 
la larde. 
En ese match se diecidirá el Cauvpeo-
nato, y reina "para, presenciarlo extra-
ordinaria animación. 
Hoy probablemente habrá comenza-
do el reparto de localidades por la Co-
misión. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Movimiento marítimo 
EL "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 89 pa-
sajeros, entró en puerto esta mañana 
el vapor correo americano 
te," procedente de Tampa 
Hueso. 
TRES GOLETAS 
Procedentes de Barracas, 
ras, fondearon en puerto hoy las gole-
tas "Antonio Rodríguez." "José Cer-
dido" y "José Para per". 
Dichas goletas vienen en lastre y 
consignadas á la orden. 
EL "SUMMiER" 
Ayer salió para Newíport News el 
transporte americano "Summer," con 
fuerzas del ejército americano. 
EL "MC CLEDLAN" 
También con fuerzas americanas 
salió para el mismo puerto hoy el 
transporte "Me Clellan". 
EL " M E A D E " 
Asimismo se hizo á la mar hoy, con 
rumbo á Nenvport News, el transpor-
te "Meade". 
valores da i r a T a u i 
MOVIMIENTO DE PASAJERO& 
T -> -n 
De T«nipa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Bmiio López — Antonio Bernal — 
Angel Cuervo — Ramón Cal ina — E . Solls 
— O. Rodríguez — Pedro Provenzano — 
Modesta Provenzano — G . M . Pl l ley — E . 
C . Carr lg — Constantino Fernández — San-
tiago Iglesias — M. C . González — Marta 
C a r d a — Este la Con»Alez y familia — Isido-
ro Creci — D r . E . Rodr íguez — .luán Vf -





-Manuel Calvo, Verácrux. 
-Ilortcnsius, Montevideo y escalas 
Marzo: 
• • • • • • • 
Erdoza Menor. Lizárraga, Iraola, 
Mácala, Urrutia y Petit salen á tra-
bajar la primera quiniela. 
Y Petit la "vé primero." 
Boletos á $4.48. 
B A S E B A L L 
FOUL-TIPS 
Celebrando el DIARIO la festivi-
dad del día, cerró la edición matknl 
á las seis de la tarde, privando á los 
lectores de estos mal hilvanados 
"Foul-Tips," que no habían de fal-
tar en juego tan comentado como el 
de ayer. 
25 .00 
93 , _ A la vaca horra 6 parida de 
3 á 8 años , de más perfecta 
conformación como madre 
v más limpio escudo. . . 
94. 
95, 
-A la novilla de mayores di-
mensiones út i les en ancho \ 
largo. 





R A Z A P U R A P E R F E C C I O N A D A 
— A l toro de 1 á 5 año» im-
portado 6 nacido en el país 
de las razas "Durham'', 
"Hereford". "Holsteln" y ' \ 
. iras similares, mejor acli-
matado, de mayores di-
mensiones con relación á su 
edad ó mayor n ú m e r o de 
puntos de perfección en su 
raza, just i f icándose su ge-
nea log ía 6 su procedencia. 
97. — A la vaca de la raza "Dur-
ham". "Holsteln", "Here -
ford" ú otras similares, de 
las mismas cualidades que 
ol toro del premio anterior, 
sea parida íi horra. . . . 
98. — A la siguiente en 
A estas, horas todavía andan locos 
los habanistas buscando la causa del 
incalificable error que cometió su 
capitán en el momento más crítico 
del juego y la "brujer ía" de que se 
valió Méndez para ".ponchar" á 
Johnson and Hill , los dos bates más 
seguros de la novena roja. 
Aban-do y Erdoza. blancos, 
tit y Lizárraga, azules. 
Los azules quedaron en ve 












G A X A D O C A B A L L A R 
-Al caballo entero de 8 á 10 
años , de mayor alzada. (Mí-
nimum 7 cuartas), más per-
fecta conformación en to-
dos sus cuartos y miem-
bros, y completamente sano. 
—Al siguiente en mérito , á 
condición de la propia a l -
zada 
Al potro de 2 á 3 
mayores dimensiones 








En su viaje á Matanzas, el Presi-
dente Gómez, paladín denodado de 
todo sport como el de la pelota que 
contriibuya á desarrollar las fuerzas 
físicas, la agilidad, la decisión rápi-
da y la energía moral de nuestros 
jóvenes ciudadanos, le hizo esta pre-
gunta á nuestro querido cámara da 
'Tomás S. Gutiérrez que le acompa-
ñaba en la excursión: 
—¿Quién cree usted que ganará 
hoy en el Base Ball? 
—El "Almendares" General. Fué 
la .pronta respuesta. 
—¿Y por qué? 
—Porque el "Habana" tiene juera-
dores americanos y ya sabe usted, 
hoy es día de la Patria. . 
—Tiene usted razón, y yo me ale-
graré mucho que la tarde sea azul 
como el cielo de Cuba. 
Claudio, Munita, Gárate. Ermua, 
Michelena y Narciso, juegan la se-
gunda'quiniela. 
La gana Claudio. 
Boletos á $4.69. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 25 de (Febrero á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segnndo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Desipués de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas 
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del 
raer Partido, no se devolverá la 
trada, si por cualquier causa se 
pendiese. 
l—Mérida, New Y o r k . 
" 1—México, Vcrcruz y Progreso. 
1—Chalmette New Orleans. 
3—Havana, New Y o r k . 
3— Montevideo, Cádiz y escala». 
" 3—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
4— Alfonso Q I I I , Bilbao y escaas 
" 4—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 4—progreso, Galveston 
5— Puerto Rico, New Orleans. 
" 6—Alllemannia, Tampico y Veracruz 
" 6—Cayo Largo, Londres y escalas. 
" 7—"Wittenberg, Bremen y escalas 
" S—Montercy, New York. 
" 8—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 8—Brasi leño, Barcelona y escalas. 
" 10—Ramleh, Amber» y escalas. 
1.4—La Champagne. Veracruz. 
" 10—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
Febrero. 
26—Morro Castle, New Y o r k v í a 
Nassau. 
" 27—Saratoga, New Y o r k . 
" 27—Manuel Calvo, New Y o r k y esca-
las. 
Marzo; 
3— Mérida. Progreso y Veracruz. 
1— Hortensius, Montevideo y escalas 
2— México , New York . 
4— Chalmette. New Orleans. 
ó—Montevideo. Colón y escaas. 
5— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
5— L a Champagne, Veracruz 
ñ—Progreso, Galveston 
6— Havana, New Y o r k . 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Allemannia, Vigo y escalas. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza, New Y o r k . 
LS—La Champagne. Saint Nazaire. 
20—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
le las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
Araujo, Juan Fancisco — Abade, José —• 
Alvarez, Ana — Alonso, Joeé Manuel — A l -
varez. María — Alvarez, Onofre — Arroyo, 
J o s é — Alvarez, Antonio — Alvarez. Ma-
nuel para entregar á Manuel Sánchez — 
Anlelo, Manuel — Ares, José María — Ane-
l lón, Jesús María — Alver, Emil io — Arne-
do, Florentin — Arriba, Casiano — Arlas 
Genoveva — Alonso, Vicente — Alonso, Gas-
tón — Alonso, José . 
a 
Benito, Marcelino — Barreira, Valent ín 
— Boul lón, José — Bellas, Daniel — E l 
mismo para Rafael Rey — Blanco, Consuelo 
— Blanco, Josefa — Bello. Manuel — Bar-
bón, Valent ín — Balsa, Andrés — Barbas, 
Pedro — Belmonte, Gabriel — Boned, Juani-
to — Blanco García, Ramón — Bcsanllla, 
Vicente 
O 
Cánovas , Francisco — Cardla, José —> 
Castro, Dionisio — Calvo, Perfecto — Cara-
sa, Antonio para Salvador Paloinares — C a l -
vlfto, Vicente — Canto, José — CatítiM), San-
tiago Campos, Antonio — Castro, F r a n -
cisco — Calvo, Manuel — Clemente, vda. ÜO 
Josefa J . — Cid, Ricardo — Cortina, De-
metrio — Costales, Luciana — Colón, Mateo 
— Costa, Manuel — Corral, Francisco — Co-
to. Pascual •— Corteguera. Ignacio — Cruz, 
Segunda — Cueto. José del — Cuervo, E m i -
lio, 
D. 
Dapena, José — Dopaso, Camilo — Dopi-
lo, José — Del Monte, Raúl para Elena J i -




Fanego. Ramón — Franca , Camilo —< 
Francos, Vicente — Fernández , Josefa —< 
Fernández , Angel — Fernández , Je sús — 
Fernández . José — Fernández , Juan —; 
Fernández , José — Fernández . Liaandro —• 
Fernández . María — Fernández , B e n j a m í n 
— Fernández , Gavino — Fernández , David 
— Fernández , Manuel — Figueras. R a m ó n 
— Figueras. Celestina — Fontad, Pedro — 
Flores , Mariano — Fernández , Manuel —• 
Fragraenoja, José . 
Gago, Carmen — García, Teresa — Gar-
cía, J e sús — García, Juan •— García. Juan 
— García-. María M. — García, Angel — Gar-
cía, PJcequiel — Galdo, Manuel — Germán, 
Mat ías — Gómez, Juan — Gómez, Pedro pa-
ra José Rodríguez — Gómez. Antonio — 
Gómez, Isidro — González, Ceferino — Gon-
zález. Angel — González, Camilo — Gon-
zález , María — González, José — González, 
Ramona — González, Esperanza — González. 
Domingo — González, José — González, Jo-
sé E l l a s — González, Adolfo — González, V i -
cente — González, Josefa — Guau, Manuel 
— Gutiérrez. Román — Gutiérrez, Gerónimo 
— Gutiérrez, Gerónimo 
n . 
Hernández , Cataline — Hernández . Juan 
— Hernández . Juan — Hernández , Baldome-
Ibañcr. Delfina 
sias, Jaudina 
Irigoyen, El ias — Igle-
J . 





_ A la yegua de 3 á 8 años 
cuartas) de (Minínvüm 
m á s perfecta conformación 
madre 
siguiente en m é r i t o . para 
,—A la 
-A l a potranca de 2 á 3 años 
de más perfecta conforma-
ción, enteramente sana y l i -






R A Z A M E S T I Z A 
-Al semental de 3 á 10 años 
alzada (Miníníura 





mejor prole acreditada. . 
1 0 6 . - A l siguiente en méri to , aun-
que no e s t é acreditada to-






.Al potro de mayor alzada 
(Minímum 7 cuartas) de 
más perfecta conformac ión . 
-A la yegua de 3 á S afios, de 
mayor alzada (7 cuartas dos 
dedos) y «Sé más perfecta 
conformac ión . . • • ; • ' 
A la siguiente en mérito, á 









H \ Z A PITR A E X T R A N J E R A 
_ A 1 semental de 3 á 8 años 
(Mínimum 7 cuartas 4 de-
dos ) de mejor conforma--
clón. Será un mér i to si 
acredita su cualidad con la 
presentac ión de su prole. 
, — A l siguiente en m é r i t o . . . 
— A l potro de m á s de 3 años , 
de mayor alzada. (Mín imum 





Oorao se ve hasta nuestro ilustre 
Presidente deseaba que al grito pa-
triótico de Baire se unieran los bu-
rras vibrantes que anunciaron por la 
ciudad el triunfo de nuestro único 
iclub-de pelota genudnamente cu-
bano. 
¡ Cómo n.o nos .habíamos de ale-
grar también los dos humildes fir-
mantes que con tanto ardor veníanos 
abogando porque en Cuba se juegue 
«base ball libre de yankees! 
Por fin Méndez logró "echarle la 
llave" al terrible- "Habana." I)es-
em.peñó bien su difícil y alta misión 
y no dudamos que ayer se convencie-
ron que las bases por bolas, es factor 
importantísimo en la ganancia ó pér-
dida de un juego, si no que se lo pre-
gunten á Mr. Haggerman. 
El grave error de Almeida motiva-
do por la gran tensión nerviosa que 
le embargaba cuando cogió el fuerte 
batazo de Sirique, no puso en peligro 
el desafío, pero sí evitó que no fuera 
más desastrosa la derrota del club 
serai-yankee. 
Falta sólo "media nariz" para em-
patar, como dice el ameno cronista y 
querido Frangipane y confiad seño-
res almendaristas en que vuestros úl-
timos triunfos os harán ser más pru-
dentes y jugar con extremada caute-
la en el próximo encuentro para al-
eanzarla. 
Os saludan y felicitan, 
MENDOZA-HEREERO 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán su localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 




CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 25 de 1909 
A los 11 a« la m a ñ a n a 
Plat» esnafiola 95% á 95% V. 
113, -A la yegua de iualquier ra 
za extranjera, d© mayor a l 
ziada (Mínimum 7 cuartas 
dedos) y más perfecta con 
formación como madre. " 7S.O0 
(Cantimará) . 
E N E L F R O N T O N 
Eibar é Iraola se han puesto de 
acuerdo .para partírsela á dos azules: 
al fosco Urrutia y al plácido de Nar-
ciso, 
Suena la pelota al estrellarse con-
tra la .pared, suenan las cestas, sue-
nan los corredores y suena el oro. 
Por mí, que suene la trompa in-
trépida. Yo no juego. 
Blancos y azules iguales á 29. Na-
die se rinde.... 
\Mí l , exclaman todos, y rompe la 
orquesta una marcha, rompen á ga-
nar los azules.. 
Boletos á $4.00. 
97 á 98 
109 




tra oro español 108% 
Oro americano con-
tra piara española... 13-á 13% 
Centenes,. á 6.52 en plata 
Idi en cantidades... á 5.53 en plata 
Lniees á 4.42 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.43 en plata 
Fl peso americano 




Puerto de la Habana 
H O Q U E S D E TSAV^iBUk 
Mh'TKADAS 
Día 2ó: 
De Tampa y escalas en 2 d ías vapor ameri-
cano Mascotte capi tán Alien toneladas 
8S4 con carga y 89 pasaj«n>9 í G . LAW-
ton Childs y comp. 
De Banacas (Honduras) en 4 días g-oleta 
hondureña José Parafiar capitán Clark 
toneladas 40 en lastre & la orden. 
De Banacas (Honduras) en 4 días goleta 
hondureña Antonio Rodríguez , capit in 
Hfeunter toneladas 40 en lastre k la or-
den . 
De Banacas (Honduras) en 4 días goleta 
hondureña José Cerdido cap i tán Hunter 
toneladas 40 en lastre á la orden. 
SALTDAS 
Día 28: 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgar. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
CInton. 
Día 24. 
Para Knights Key vapor ing lé s Hal i fax . 
Para Matanzas vapor a l emán Schwarrburg. 
Para Mobila goleta ingle-sa Hlbernia . 
Día 25. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Matanzas vapor francés F lo i ide . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Barcelona barca e s p a ñ o l a Tíamón Pla-
ñ i d por Planiol y Cagiga. 
E n lastra. 
Día 23: 
Para, Caibkrién vapor noruego Trafalgar 
por L . V . Place. 
De t r á n s i t o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Cllnto-n pojr García y L,6p«í 
IT:.' bultos provisiones, frutas y otra*. 
Para Knights Key vapor i n g l é s Hallfax por 
G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor a l emán Schwarzburg 
por H . y Rasch . 
De t r á n s i t o . 
Para. Matanzas vapor francés Floride por E 
Gaye . 
E n lastre. 
Para Mobila goleta inglesa Hibernia por 
él cap i tán . 






Larena . José — L,uares, José — López, 
Antonio — Eópcz, Eugenio — lAVpez, Rafael 
— López. Manuel — López, Paulino — López 
Panino — López, José 
M 
Mas, Francisco — Mascoriete, Ildefonso —• 
Masias. Rafael — Millan. José — Méndei . 
Domingo — Menéndez, Domingo — Mestre. 
Casimiro — Mellón, Tomasa —Montera. Luia 
—Martín, Teodoro — Martínez. Miguel — 
Martínez. Florencio— Martínez. Josefa —• 
Mesa. Faustino — Mir. P^rancisco — Masl-
fiea. María — Mineros, S. para Ignacio, B a r -
bero •— Miyar. Josefa — Moure, Antonio —• 
Mon^ Constantino — Moulan, Manuel — Mo-
rales, Tomfts — Morales, Tomás — Morales, 
José 
O. 
OterOj Pastor — Ojeda. Francisco — Orosa 
Eugenio — Otero, Bernardo — Otero, Ber-
nardo. 
P. 
Pardo. Celestino — Palmes. Juan — P a l -
ma. Enriqueta — Pantin. Higinio — Pardo, 
Celestino — Paz. Jacobo de la — Pena. Ma-
nuel — Pérez. Víctor — Pérez. Juan Anto-
nio — Pérez , Florencio — Pérez, José — 
Pérez, Luciano — Pérez. José — Pérez. An-
tonio — Pérez , José — Pernas. Ricardo —• 
Pena. José — Pelaez. Constantino — Perei-
ra, J o s é — Pernas. Manuela — Pino, Nico-
lás — Posada. Francisco — Posada. F r a n -
cisco — Puentes. Juan — Puentes, Margari-
ta. 
Quinteta. José a. 
vapor americano Esperanza 
l levó además de lo publica-
Eecaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 20 del 
actual, la, emprtm, cuyo nombre enca-
beza estas líneas, recaudó £37,366 con-
tra £34,061, en a correspondiente se-
mana de 1908. resultando este año, un 
aumento de £3.305. 
La recaudación total durante las 33 
semanas y 4 día» del actual año econó-
mico, asciende á £593,651. contra 
£561.267, en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £32.384. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó, dois tranes, uno de Plaoetaí?, con 
210 reses, de las que se vendieron 100 
á 3.3|4 cts. libra y el resto á 3.7¡8 ots., 
y el otro, de Caniagüey. eon 255 cabezas 
que, se realizaroin á 4 cets. libra. 
Se detalló la carne en el rastro, de 
NOTA. — E 
para Veracruz 
do 
120,000 caetillas cigaros. 
18.770 tabacos 
O T R A — E l vapor americano Monterey pa-
ra New Tork, l levó además de lo publicado 
2160 sacos azúcar 
IOÓD piezas madera 
580 hua/cal«s legumbres 
O T R A — E l vapor americano 
para New Orleans l levó a d e m á s 
blioado 
72 huacales cebollas 
350 Id . naranjas 
4,403 id . legumbres 
"KOOO sacos azúcar . 
Chalmette 
de lo pu-
BUQU f«5! DE CABOTAJE 
De 
Día 25: 
Cabañas goleta Ramona patrón Ponte 
non 1000 sacos azúcar . 
De Canasl goleta Saltas patrón Simó con 400 
sacos azúcar . 
De Canas! goleta Iné.s patrón Riera con 280 
sacos azúcar . 
De Cárdena» goleta Rosita patrón Alemany 
con 600 sacop azúcar . 
De Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro «con 600 sacos azúca . 
D« Canasí splPta Joven Manuel patrón C a -
bré con^SOO sacos azúcar . 
Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectoa. 
Cabañas goleta Victoria patrón Ferrer 
con 800 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 25: 
Paa Oarahatas goleta 3 Hermanas patrón 
Seijas con efectos 
Para Cárdenas goleta Crisál ida patrón Ma-
sot con efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Mayans con 
efectos 
Para Canasí goleta Sabas patrón Enseftat 
con efectos 
Para Oanaaí goleta Joven Manuel patrón Ca-
bré con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Na-
varro con e fec to» . 
De 
De 
Ramos^, José — Ramírez, Antonio — R a -
mos, Cecilia — Rey, José — Reque.io. José 
Ruz, P ia — Rey, José María — Re.ieiro, Do-
lores — Rodulla. José — Revel. Ana — Rie-
go, José — Riaño. Gregorio — Rieres, F e -
derico — Rodríguez . Cipriano — Rodríguez . 
Josefa — Rodríguez . María — Rodríguez , 
Andrés — Rodríguez, Máximo — Rodríguez, 
Dolores — Rodríguez, Dolores — Rodríguez, 
Manuel — Rodiño, Antonio — Roo. Constan-
tino 
n 
Si lva. F e r m í n — Soler, José — Suftrez, 
Juan — Serrano. Lázaro — Suároz, Rosa, —• 
Simón, Juan — Soto, Domingo — Sagastiza-
bal. Esperanza — Santabaya, Benito — Sa-
UIÍI, Severlno — Sánchez. José — Sobrfm 
Bustaeio — Silbar, Manuel -— Salbat. F r a n -
cisco — Sánchez, Concepción — Sánchez. 
Primitivo — Santa Marina. Rafael — Suá-
rez, Daniel — Sanjurjo, Juan Vicente —• 
Santurio, Manuel — Soto, Enrique — Sixto, 
Nicasio — Seisdedos. Juan 
T 
Tai-ano. Leonardo — Teurreiro, A g u s t í n — 
TésairCK Andrés — Timoneda. Domingo — 
Travieso. Enrique Torre, Juan de la — 
Valera . Lino — Varil las, Ramiro — Váz-
quez. Majln — Velazquez. Ramón — Vega, 
Antonio — Viñas , Antonio — Vil lar . Per-
fecto — Viqueira. Manuel — Vil lar . Antonio 
— Vlllavicencio, Manuel — Viña . José 
K. 
Zaballa, Jesús . 
C A R T A S T A S A D A S 
Alba. Manuel. 
Martínez, Castor. 
Díaz, Juan . 
Díaz. Juan. 
Espino, Francisco. 
Fernández . Tomás . 




Rodríguez , Teodoro. 
Salas, Manuel. 
Felucha, María. 
Salas. Manuel para Jul ián Crespo. 
COMPAÑIA ANONIMA 
Hneva Fábrica de Hielo ,y Cervecería 
" L A T R O P I C A L " 
Dft conformidad con lo que dispone el ar-
t í cu lo I X del Reglamento de esta Compañía 
se convoca á los señores accionistas de la 
misma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo veintiocho del ac-
tual á las doce del día en la sala de sesiones 
del Banco Español de la Is la de Cuba s i -
tuado «n la calle de Aguiar número 81. 
Terminada que sea ia junta ordinaria se 
ce lebrará en el mismo lugar junta general 
extraordinaria para lo cual de orden del 
Sr . Pés ldento de la Compañía se convoca 
asimismo á los señores accionistas, debien-
do tratarse de la ampl iac ión del Capital y 
de la atr ibución de la Junta General expre-
sada en el Inciso V del art ículo VIII . de 
los Eslatutor . 
Habana 22 d^ Fshrero de 1909. 
E l Secretario, 
J . V A L E N Z U E L A 
C . 647 5t-23-5d-24 
DIARIO DE LA MARmA—Edición ño la tardp.—Fe'hm-o 25 de 1909. 
H a b a n e r a s 
' E l Nacional vistió anocbe sus mejo-
res galas, pa.na la gran función de gala 
que en honor del ilustre señor Presi-
dente de la R/epúblioa ofreció la Comi-
sión de Festejos del Ayuntamiento. 
Un grupo nutrido de familias de 
nuestra buena sociedad, asistió, pres-
tando su con curso al mayor éxito de la 
fiesta. 
En el paleo de honor, estaba el se-
ñor Presidente general José Miguel Gó-
mez, con sus hijas Manuelita, Petronila 
y Marina. 
El Ayudante, comandante señor Ju-
lio íMorales Coello, les 'acompañaba.' 
El Gobernador de la Provincia, se-
ñor Ernesto Asbert, estaba en su palco, 
oon su secretario señor Alberto Barre-
nas. 
El distinguido caballero doctor Ju-
üio de Cárdenas. Alcalde Municipal de 
la Habana, estaiba con sus hijas Margot 
y Elena. 
El señor Ortelio Foyo, Secretario de 
Agricultura, con su bella esposa señora 
Nena Caravia, y la hermosa señorita 
Berta Fuentes. 
El doctor Matías Duque, Secretario 
de Sanidad y Benefieencia, con su jo-
ven esposa señora Mercedes Cortés. 
En el palco de los señores Condes de 
Tvoreto, señora María Lmisa Hernán-
dez y señor Ramón Peñalver, y con 
ellos, el ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública doctor Ramón Meza, y su 
«legante esposa, señora Dolores Suárez 
Inclám 
Señoras : Marquems de Larrinaga, 
Enriqueta Mejías de Sell y Guzmán, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Rene Molina de García Kohly, Ca-
ridad Man ra ra de Horstm ann, Fredes-
vinda •Sánchez de Aguirre-, Josefina 
Blanch de Soto, Eloísa Giquel de Ma-
ragliano, Emmanuela Salmoiraghi, 
viuda de Mojarrieta, Lolita Quintana 
de Angones. Dolores André de Junco, 
Carmelina Blanco de Pruna Latté. Ro-
sa Marqués de Marqués. Amelia Jun-
qué. viuda dis Alegret, Emelina; Vivó, 
viuda de Menéndez; Celia Heyraann 
de Recio, Vivita Rodríguez de Pino, 
Laura Rayneri de Arecbavala, Luisa 
Trujillo de Ortega, Rosa Angulo de Ca-
rrera, Flora Ruiz de Kohly, Pepilla 
Duany de Fuentes. Sarah Miró de 
Armstrong, de iNodarse. de Ituarte, de. 
Remírez. 
El Jefe de la Guardia Rural, general 
señor José de J. Monteagudo, estaba 
con sus gentiles hijas María y Justina. 
Señoritas: Blanquita Fernández de 
Castro. Celia Pellicer, Matilde Blanco, 
Nena Alegret, Grazziella y Hortensia 
Maragliano. Carmela Remírez, Georgi-
na Arozarena, Teté y Medida Rívero, 
Ainée Loopin, Lola María del Junco, 
María y Llillina 'Nodarse, Sofía y Ali-
cia Onetti, Isabelita Chabau, María Jo-
sefa y Serafina Recio. Belencita Sel'l y 
Guzmán, Purita López. María Caste-
llanos, María del Rosario y Nena Oli-
vares, Angelita Chabau, Eloísa Gómez 
de 'la Maza, Blauca Rosa y Rosa Blanca 
de la Torre, Ondina Piñeiro. Ernestina 
y Mancha Marqués, Lolita Ortega. Ne-
rdta Bosque. 
A l llegar el señor Presidente al tea-
tro, la orquesta ejecutó nuestro Himno 
Nacional que fué escuchado por la con-
cumencia de pie. 
Esta noche se pondrá en escena en el 
Teatro Naciomai, La Tosta de Puccini. 
Segunda función de abono. 
El Ateneo y Círculo de la Habana, 
rnestra sociedad más distinguida y cul-
ta, ofrecerá 'esta noche su primer baile 
oe máscaras. 
Los salones de la culta sociedad esta-
rán pneciosaroente adornados. Baste 
decir que del decorado se ha encargado 
el jardín El Fénix, del señor Carba-
Uo. 
La primera orquesta de Pabló Va-
lenzuela, reforzada con profesores es-
cogidos será la encargada, de los baila-
bles. 
Dado el entusiasmo que entre la me-
jor sociedad habanera existe por asís-1 
tir á 'ê te baile, no es de dudarse el bri- j 
liante éxito que obtendrá. 
Dará comienzo i las nueve y media. | 
La respotable. señora Asunción Pla-
sencia viuda de Portillo, con su difitin-
gnida familia, ha fijado su residencia 
on la calle de San Miguel 182, bajos. 
Nrüéva ésta que me apresuro en co-
municar, para conocimiento de sus nu-
merosas amistades. 
Muy lucido resultó amoche él baile de 
máscaras que E l Progreso de Jesús del 
Monte, la archisimpática sociedad de la 
Víbora, ofreció auocibe á sus socios. 
Valenzuela con su primera orquesta, 
ejecutó bailables- muy selectos. 
* 
• * 
Está de días hoy, la joven y adora-
ble sieñora Emelina Vivó viuda de Me-
néndez, tan celebrada en nuestras fies-
tas elegantes por sus encantos. 
Reciba mi felicitación más expresiva 
la gentil dama. 
« 
El joven y distinguido matrimonio 
señora Mercieditas Morán, y el señor 
Alberto de 'Cárdenas, ven alegrado su 
feliz hogar con la presencia de un niño 
hermosísimo fruto primero de sus amo-
res. 
Con verdadero placer los felicito. 
La procesión cívica de ayer, tan 
anunciada, estuvo á la a/ltnra que han 
obtenido los festejos este año. 
* La colonia china se portó espléndida-
mente, enviando preciosas y artísticas 
carrozas. 
La colonia éuskara también corres-
pondió dignamente á su ofrecimiento 
hecho. 
Las casas del Prado estuvieron todas 
colmadas de familias distinguidas. 
Y si celebración merece este número 
de ayer, es el habernos procurado un 
día delicioso. 
En el Ateneo estuvimos de fiesta to-
do el día. 
Hubo su parte de fiesta artística y 
bailable. 
Joáquín Rodríguez Lanza, el nota-
bilísimo y modesto piauista, interpretó 
á ruegos nuestros varias obras selectí-
simas. 
Ei waltz op. 34 de Moskowsky. tan 
hermoso: las Danzas del inolvidable 
Cervantes, la Bohemia de Puccini é 
innumerablies obras más. merecieron 
magistral interpretación. 
¡ Lástima es que el joven pianista no 
se decida á ofrecernos un Recital! 
Fernández Dominicis y la adorable 
señorita Ñama Cosculluiela cantaron 
también números- preciosas. 
Enrique García, el distinguido Vice-
cónsul de Cuba en Trieste, también in-
terpretó obras hermosísimas. 
Fiesta agradabilísima esta, digna por 
todos conceptos de consignarse. 
MTorrT ANGEL MENDOZA. 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $3.75 
formapdo bandera $5.75 plata el millar 
E N 
L E PRINTEMPS 
ODTSPO Y (OMPOSTELA. 
J A R D I N " E L C l A Y E l " 
Rosas Fanl Neyron, Bonqnet de No-
vias, Cestos, Corfeilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
ARMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo ». Teléf. ^348 
QUEMADOS DE MARIA NAO. 
C174 alt 30t E-7 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
EN EL BMGiOgML 
ílT0SGA" 
Con extraordinario lucimiento se 
efectuó anoche la función de gala 
anunciada, á la que asistió el señor 
Presidente de la República, acompa-
ñado por sus encantadoras hijas, las 
señoritas Manuela, Petronila y Nar-
cisa. 
La concurrencia era muy numerosa 
y sumamente distinguida. 
Tosca, la preciosa ópera del genial 
Puccini, fué representada, bastante 
bien por parte de los cantantes, dos 
de ellos desconocidos hasta anoche del 
público. 
La señorita Emilia Vergeri, de ori-
gen italiano, posee extensa y bien edu-
cada voz á la cual sólo le falta algo 
•más volumen en los registros medio y 
bajo para ser completa. Así, resulta 
una excelente tiple, de fino oído y bue-
na escueüa de canto: dijo muy bien la 
plegaria del segundo acto y tuvo acen-
tos dramáticas en el tercero que le va-
lieron merecidos aplausos. Si á esto se 
añade que es bella de rostro y muy 
hermosa, no hay que decir que se cap-
tó las simpatías del público. 
El tenor La Sierra (Cavaradossi) 
tiene muy bonita voz, de agradable 
timbre, cuando no la ahre demasiado 
en las notas altas. Constituye un de-
mento de valer en la Compañía. 
A nuestro juicio, el punto débil en 
la representación de Tosca fué la or-
questa: el maestro Casa juana nos hi-
zo recordar aquello de que tan buena 
es Juana como su hermana." Las 
trompas desafinaban lastimosamente, 
aunque no tanto como el primer vio-
loncello, que llegó al colmo. No faltó 
quien pensara que en vez de fusilar á 
Cavaradossi, debiera haber sido fusi-
lado el violoncellista. En los conjuntos, 
se le escapaba el tiempo al maestro 
Casajuana, quien, según tenemos en-
tendido, se quedará pronto en casa. 
Un detalle curioso: parte del públi-
co, bien ignorante, por cierto, rió cuan-
do al caer muerto Scarpia suelta la 
peluca, dejando ver su verdadero ca-
bello. No se dieron cuenta de que en 
la época á que se contrae la acción, se 
usaban pelucas postizas, que podían 
caerse al menor movimiento y más 
siendo tan brusco como una caída mor-
tal. La caída de la peluca, fué un 
buen detalle realista de Gil Rey. 
La señora Millanes cantó admira-
blemente en el segundo entreacto, el 
difícil rondó de Mignon: tuvo que re-
petirlo entre aplausos. 
Los concejales comisionados para la 
función de anoche no se cuidaron de 
reservar localidades para los cronistas 
de espectáculos; y esa desatención es 
imperdonable: lo menos que se les pue-
de exigir á ilos funcionarios públicos 
es que no desconozcan las reglas de ur-
banidad y buena crianza para con la 
prensa. 
Por lo demás, no es de extrañar tal 
conducta en quienes se apoderaban de 
los palcos al por mayor, escatimándo-
los nada menos que á los Ministros ex-
tranjeros, al extremo de haber enviado 
un palco para tres Representantes Di-
plomáticos, de los cuales, como era de 
esperar, no fué ninguno. 
Tampoco hubo localidad apropiada 
para los señores Montero y Lanuza... 
Huelgan más comentarios. 
BROADWAY 
E l d u e ñ o d e 
LA 
PELETERIA 
EN SAN RAFAEL N . 25, 
propónese establecer un sistema de 
ventas á domicilio que será de gran 
utilidad para el público de la Habana. 
TELEFONO 1670. 
C E O N I C Í D E P O L I C I A 
Vicente Iglesias, vecino de Ayeste-
rán número 6, y Encamación Celas 
Tabeada, de Tenerife 9, fueron asis-
tidos en el centro de socorras del se-
gundo distrito, de lesiones de pronósti-
co leve, sin necesidad de asistencia 
médica, las que sufrieron casualmente 
al arrojarse de un coche de plaza que 
conducía el primero por la calle de los 
Sitios esquina á Escobar, por haberse 
desbocado el caballo que tiraba de di-
cho vehículo. 
El caballo fué remitido á los Fosos 
Municipales. 
El moreno Argudín Varona y mesti-
zos Antonio Cañero, Leopoldo Miró y 
Pedro Rosabal, presentaron un escrito 
en la Sexta Estación de Policía, ha-
ciendo constar que el pardo Carlos 
Busnadiego, no fué herido en la calle 
de los Sitios y San Nicolás, como ha 
publicado el periódico ' ' E l Mundo" y 
sí en Aguila y Misión. 
Hacen constar dichos individuos 
que esta aclaración la hacen porque 
ellos eran miembros de la comparsa 
"Los Italianos," y porque en su ba-
rrio no existen ñañigos. 
A l Juzgado Correcional del Segun-
do Distrito se dio cuenta con el atesta-
do levantado por la policía de la Sép-
tima Estación, referente á que don 
Manuel Vázquez Carballo, vecino de 
Belascoaín 46, fué acometido por un 
gato que entró de la r̂ alle, cansándole 
desgarraduras y mordidas en la pier-
na izquierda y mano derecha. 
El gato logró escapar á pesar de la 
persecución que le hizo el señor Váz-
quez. 
Anoche, el menor de la raza blanca, 
Manuel Roldán Merino, de 13 años, 
colegial, vecino de Príncipe, al estar 
patinando en el parque de Maceo, tro-
pezó con un individuo desconocido que 
iba fumando un tabaco, teniendo la des 
gracia de que la ceniza de éste le ca-
yese dentro del ojo derecho, causán-
dole quemaduras de segundo grado. 
PARA LOS BAILES T FIESTAS DE CARNAVAL 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S s i e r í a , confsoc iones , p e r f u m e r í a 7 S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 




La negra Luisa Díaz Rodríguez, de 
55 años de edad, fué matratada de 
obra por su concubino, Forentiuo Mu-
ro y Cánteles, quien le dio de golpes 
con un palo, causándole la fractura 
completa del antebrazo derecho. 
Eil acusado fué detenido y puesto á 
disposición del señor Juez de Guardia. 
Por haber ingerido luz brillante su-
frió una intoxicación el menor blanco 
Vi lio Guerra, de dos años de edad, ve-
cino de la calle N número 2. 
El estado del paciente es de pronós-
tico grave. 
El señor Juez de Instrucción del 
Oeste, en auto dictado ayer procesó á 
José Miguel Valdés Mena, por lesio-
nes graves á Mario Arumi, quien fué 
trasladado con exclusión de fianza, del 
Vivac á la Cárcel; á Gregorio Alumi 
Sánchez y Alfredo Castañedo y Casta-
ñedo, por atentado á agente de la au-
toridad, y á Antonio Hernández Gar-
cía, por un delito de robo. 
Esto último, para poder disfrutar 
de libertad provisional habrá de pres-
tar fianza de 500 pesos. A Arumi 
Sánchez y Castañedo se les señalan 
fianzas de 300 pesos. 
El doctor Quesada, médico del pri-
mer Centro de Socorro, asistió ayer á 
Manuel Regó y Bcrmúdez, vecino de 
Aguila 222, panadería, de una herida 
por magullamiento con pérdida de las 
uñas y otras tres heridas en los dedos 
índice, mayor y anular de la mano iz-
quierda. 
Regó se lesionó al estar trabajando 
en una máquina de hacer pan. 
Ayer por la mañana, ingresaron en 
el Vivac la meretriz Elisa Fernández 
Vera, vecina de Habana número 254 y 
su concubino Eugenio de Untarde, á 
virtud de la acusación que les hace 
William Hugher, tripulante del trans-
porte de guerra americano "Meana,'* 
de haberle hurtado un reloj y un por-
tamonedas, prendas que aprecia en la 
suma de 160 pesos. 
El hurto se verificó en la residencia 
de los acusados. 
La niña de cuatro años, Piedad Ca-
ín iñ o Rodríguez, encontrándose ayer 
en su domicilio Misión número 33, su-
frió una caída, fracturándose el brazo 
derecho. 
El doctor Portuondo, del primer 
centro de socorro, que la asistió, certi-
ficó su estado de pronóstico grave. 
El señor Juez de Guardia diurna 
conoció ayer de una denuncia formu-
üada por Miguel Ortíz Rodríguez, re-
presentante de la Compañía "Tampa 
Havana Light." establecida en la ca-
lle de San Juan de Dios y Aguiar, en 
la cual se refiere que el Presidente 
d dicha Compañía, señor Primitivo 
San Martín, recibió una carta suscrip-
ta por Francisco Rodal que reside en 
O'Reilly 44, carta que el denunciante 
considera injuriosa para su persona. 
A la policía se quejó ayer María del 
Carmen Valdés y Vaidés, vecina de 
la Calzada de Vives número 115 de 
que un mestizo la tiene amenazada de 
muerte porque ella se niega á aceptar 
sus pretensiones amorosas. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Con sorpresa leo en la sección de 
"Sucesos." del periódico de su digna 
dirección, cor respondiente á la edición 
de la mañana del día 23, que se me acu-
sa de una estafa ascendente á $85.44. 
Por ninguna autoridad he sido noti-
ficado de tal denuncia y es esta la pri-
mera noticia que de tal acusación 
tengo. 
Diferencias habidas entre el señor 
Beers y el qu0 suscribe ha hecho que 
me separe del servicio de dicho señor, 
estando pendiente la liquidación que 
de mis stervicios personales debemos 
practicar, pues d ŝde el 15 de Julio 
del año próximo pasado, que entré A 
prestar mis servicios con dicho señor, 
•hnsía el 15 de Enero cine la anuncié 
mi imposibilidad de seguir en tai for-
ma. n<5 me ha abonado un sólo centavo 
ID i cumplido ninguno de sus ofrecimien-
tos. 
Por lo avanzado de la hora, 7 p. ra., 
no acudo hoy al Juzgado y lo haré en 
el día de mañana entabíandio contra el 
señor Beers las acciones cine me compe-
tan á fin de que en su día quede cada 
cual en el lugar que le corresponda. 
Mi-entras tanto, acudo á su reconoci-
da imparcialidad suplicando á usted es-
ta aclaración en su popular periódico, 
y á sus lectores el que suspendan todo 
juicio hasta tanto decidan los tribuna-
les en el presente litigio. 
Rogando á usted dé una buena «cogi-
da á la presente súplica, le anticipa 
las gracias su atento s. s., 
Jasé J. Jáuregui. 
S[<5. 'Concepción y Armas.—Víbora. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Jaime Llovet Martínez, patrón de la 
go'lieta costera ^ Angelita de Mantim/* 
participó hoy á la policía del puerto, 
que durante la noche anterior le había 
side robado de su camarote un baúl de 
su propiedad, en el que guardaba $70 
plata eispañola, $75 oro español, varias 
piiezas de ropa que aprecia en $100, y 
varios documentos y cartas particula-
res. 
Llovet 'dice que él anoche no durmió 
á bordo, y que solo se encontraba allí 
nn hijo suyo y la tripulación, todas los 
cuales le merecen entera confianza, no 
sospechando quien pueda ser el autor 
ó autores del hecho. 
F U B L I G A G I O N £ S 
Periódicos recientes. 
En "La Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido los de la semana 
i más interesantes. 
Ha llegado "Alrededor del Mun-
do" oon muy útiles curiosidades so-
bre todo la que habla sobre la suerte 
de los conquistadores y también so-
bre un animal muy raro de labor. 
'también han recibido "La Campa-
na" y la "Esquella" semanarios ca-
talanes de mucha chispa. Igualmen-
te "Los Sucesos" y " E l Cuento Se-
manal," Blanco y Negro" y "Nue-
vo Mundo." 
Además se han recibido los diarios 
" E l Liberal," " E l Imparcial," el 
"Heraldo de Madrid" y las modas 
de la temporada, 
"La Moderna Poesía" despacha 
ahora centenares de cajitas de .papel 
de cartas de última moda que es lo 
más "chic" que ha venido; y en efec-
tos de escritorio hay cuanto pueda 
soñar la fantasía. 
A las ocho y media: Vist 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: V 
dueetto Los Corbettas. 
Pubillones.— 
Terminado el contrato de loa ecues-
tres Lowandes que tan buenos ratos nos 
han hecho pasar en él Circo, esta noche 
ocuparán sus puestos Mr. Dis can sus 
ponies y Miss Louisa con sus monos 
educados. Ambos actos son verdadera-
mente notables y dignos de figurar en-
tre-los "leading features" que Pubillo-
nes nos ha traído en esta temporada. 
La más ligera de las Ernesto, piensa 
damos una sorpresa uno de estos días, 
bailando la suiza sobre el fino alambre 
sin necesidad de paraguas. Esto es el 
colmo de la agilidad y de la temeridad, 
pues la más leve distracción puede ha-
cerie perder el equilibrio y la pobre 
muchacha, sufriría un duro golpe. 
Y á propósito de golpes: el temerario 
japonés Llitte Alrright se dislocó un 
pie hacA un par de días, al realizar un 
acto qi i tula el "Vértigo de la muer-
te. ' ' La m en t amos el accidente y desea-
mos ver pronto completamente restable-
cido al simpático artista. 
Ya está todo dispuesto para el bene-
ficio que ofrece mañana el galante Pu-
billones á las Damas que forman la 
Corte de la Reina del Carnaval. 
Las localidades han sido colocadas 
entre nuestras mejores familias, y da-
; das las simpatías con que cuentan las 
i lindas obreritas es dfe esperar que la 
i función sea un verdadero acontecimien-
to y el resultado abundante en metá-
lico. 
Un ángel más.— 
Nuestro muy estimado compañero 
en la prensa, el poeta Esteban Foa-
cueva, pasa en estos momentos por la 
tristeza de la muerte de un sobrinito 
y abijado supo, el monísimo niño Ro-
gelio Marcos de la Caridad Arangu-
ren, que. acaba de fallecer tras rápida 
y aguda enfermedad. 
•Reciba el señor Foncueva, y el 
padre del niño, nuestro amigo tam-
bién, el teniente de policía señor Cé-
sar Aranguren. 
En tí Nacional.— 
Como segunda función de abono se 
cantará, en español, esta noche en el 
Nacional la bella ópera del maestro 
Puccini, Tosca. 
El papel de protagonista está á car-
go de la señorita Emilia Vergeri y el 
de Mario de tenor La Sierra. 
Noche de lleno la de hoy en el Na-
cional. 
Mañana, viernes. La Tempestad, 
en función popular, costando la luneta 
con entrada por toda la función, un 
peso plata y el sábado. La Traviata. 
Tercera de abono. 
Que se repita.— 
A i dueño de la peletería Broadway, 
en San Rafaeü número 25, le han remi-
tido estas líneas: 
Tengo el sumo gusto de dar á usted 
las más sinceras gracias por el par de 
zapatos con que me ha obsequiado, en 
premio de haber sido la primera per-
sona que presentó la solución del acer-
tijo expuesto en su vidriera. 
Federico Lorenzo. 
A las diez y media: Vista 
! por Amalia Molina. ^ 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedad 
ción diaria por tandas. • 
A las siete y media: Vista*, 
reja de bailes Sánchez-Díaz ^ ̂  Pí» 
A las ocho y media: vistas 
to Les Mary Brunni. ^ ^ ̂ Uet, 
A las nueve y media: vistas 
üibrista Mr. Kincrs y k ^ ' . equi, 
chez-Díaz. Pare^ \ , 
A las diez y media: Vist» 
duetto Les Mary Brunni. y el 
CIRCO PUBILLONES.—Situado 
Parque Central, costado de Fui 6111 
Teléfono 3238. ^hieta.^ 
Función diaria. - Matinées \ 
mingos y días festivos. ^ ô. 
Las cuatro hermanas Jj^ 
Alice Feckowt, con sus gatos ^ 
trados; Lowando Troupne 
Miguel Robledillo, campeón del 1 1 
bre; Litle-Litle, el japonés deUi 
los clowns favoritos: Pito HOTM ' 
Chocolate.—El hércules ¿idi J T j 
quin. " ~~" 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1 — nin 
grafo. - Función por tandas 
trenos diarios. — Entrada v 1 
diez centavos. ' J lün^ 
AL.HAMB1U.— 
Compañía de Zarzuela. —. p,, 
diaria. — Por tandas. ^ 
A las ocho y cuarto: Las Tres M 
jas. m*' 
A las nueve y media: La Gran Bín, 
ira. ^ 
A N U N C I O S V A R I 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios á $ 1 mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C . 448 1F. 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente práctico v I crupuloHo para la oficina del Ldo QkrTi 
| Cuba 128. Deberá aportar recomeiidadaS 
de experiencia. 2444 4t-22-4a| 
¿ ( t o e yfl . ser P r o p i t e ! ! 
? 
Pues compre sus ESPEJUELOS en li 
Fábrica E L ALMENO ARES. Nada absol». 
lamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete dt 
óptica hallará usted los cristales api* 
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S . LENTES, 
6EMELOS ó cualquier otro objeto queV. 
nos compre se lo damos íntegro en seilM 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casa 
de $3,000 entre los poseedores de selloí 
de la "CASA G R A T I S . " 
E l A L M E N D I R E 8 
Apartado 102 4. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Rfl 
glamentos de la Sociedad Cooperativa It 
CASA GRATIS . 
C . 433 1F 
MANANTIAL SAN FRANCISCO 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(PAEA LA MESA) 
E n cumplimiento de la oferta 
nuestros constantes favorecedores; (tesaew| 
ta fecha (Febrero 1 de 1909) pueden 
rir por s 
rrafón ( 
Que tan 
& cuantos sufren del ESTOMAGO y c0" 
pecialldarl los que padecen de "trefiTS3 
Consúl te se á nuestros principales meii-
pues casi todos ellos la han usad0aí>, 
g-ún familiar, con satisfactorio ref"^ 
E s t a agua se recibe diariamente del F1* 
tlal en el Depós i to M E R C E D 63, H-i^' 
2384 fit-^j^. 
E S P E C T A C U L O S 
NAOIONAIi.— 
Compañía de Opera Española, sub-
vencionada con 8,000 dollars por el 
Aynntaniiento. 
A las ocho y media de la noche se 
pondrá en escena la ópera en tres ac-
tos Tosca. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho : Congreso Feminista. 
A las nueve: De la Luna á la Tierra. 
A las diez : Las Bandoleras. 
MARTÍ.— 
Cineraatógrafo y Yariedade*. — 
- Estrenos diarios. Función por tandas 
^ A las siete y inedia: Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r o n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS, 
H O Y E X T R A O R D I N A R I A F U N C I O N 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
O. 466 IV. 
D R . H E R N A N D O SEfilíI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNiVBJBSlD^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, toad -
los dias excepto los domiPf0tí0(,pit8l 
saltas y operacio nes en el f1 ^ 
Mercedes lunes, miércoles y viero 
las 7 de la raafiana. 
C . 392 
! 
IMPOTENCIA" —PERDIDAS ^ 
E S T E R I L I D A D 0 NALES. 
NEREO.— SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a * 
49 HABANA 49 $ 
C 477 
nfíll 
y ú n i c a A g e n c i a teatral 
S u á r e z 6, Ha 
h e l ó é r a f o : C B O B ^ 
T e l e f o n o 1 ^ 
c458 
Imprenta y B - t e r e ^ j V M OI AHIO D E I' p̂̂ tfO 
Tenieute Key T 
